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Capítulo I: INTRODUCCIÓN 
  
 La presente investigación aborda el tema del desarrollo de la metodología de educación 
holística y su injerencia en el desarrollo de competencias comunicativas. La educación holística 
se puede definir como un nuevo paradigma educativo, que propone una visión creativa, integral y 
multidisciplinaria que busca desarrollar pensamientos versátiles, orientados a la investigación y a 
la construcción de un mundo mejor, involucrando los conocimientos con los sentimientos y 
emociones como parte de un todo.  Su enfoque trasciende el aspecto cognitivo e incluye 
aspectos, emocionales, sociales, artísticos y espirituales. 
   La educación holística no se reduce a ser un método educativo, sino que se caracteriza 
por ser una visión integral de la educación, desarrolla el intelecto  en conjunción con todas las 
facultades y dimensiones humanas. Sin embargo, para efectos de esta investigación, se utilizará 
el término metodología educativa holística en referencia al enfoque y conjunto de estrategias y 
tácticas de la propuesta holística. 
 Este innovador paradigma educativo nace a partir de las nuevas necesidades de la 
sociedad actual. La evolución tecnológica ha construido una nueva sociedad, con una manera 
particular de comunicarse e interrelacionarse. Por ello es necesario formar personas solventes en 
su gestión de la comunicación, que demuestren eficiencia comunicativa en espacios personales, 
culturales, laborales y académicos; por esta razón es importante que la educación se concentre en 





 Las competencias comunicativas son un conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes, que hacen posible la comunicación. Estas se desarrollan y evolucionan a lo largo de 
toda la vida. Aunque tradicionalmente se asocia el concepto al lenguaje oral y escrito;  las 
competencias comunicativas se interrelacionan con el pensamiento creativo, la toma de 
decisiones, solución de problemas, valores y actitudes. Por ello es importante plantear su 
desarrollo de forma integral, con un enfoque holístico que desfragmente la educación y la aborde 
de manera integradora;  para formar individuos capaces de sociabilizar, trabajar en equipo, 
ejercer el liderazgo, comunicarse eficazmente, reflexionar y tomar consciencia respecto a todo lo 
que ocurre en el mundo, ser consecuente, respetando y valorando las diferencias; además de 
promover la autoestima, motivación, perseverancia, integridad y honestidad.  
 El interés por abordar la presente investigación partió de la inquietud motivada por la 
experiencia personal y profesional con la filosofía holística, de promover una pedagogía 
constructivista, centrada en el estudiante, para desarrollar la capacidad de gestionar proyectos 
reales en beneficio de la comunidad. La aplicación del enfoque educativo holístico como un 
aporte significativo y metodológico al sistema educativo; específicamente en el desarrollo de 
competencias comunicativas evidenciadas a través de las competencias de liderazgo, gestión de 
emociones y trabajo colaborativo de los estudiantes. 
 El objetivo principal de esta investigación se concentra en identificar la relación que se 
establece entre la metodología educativa holística y el desarrollo de competencias comunicativas 
en los alumnos que cursaron la asignatura de Gestión de la Comunicación en la Responsabilidad 
Social, de la Facultad de Diseño y Comunicación del Instituto San Ignacio (Isil) durante el ciclo 
académico 2017-2. Describir las características que intervienen directamente en el desarrollo de 




reales como una campaña de responsabilidad social, desde donde se puede evidenciar el 
desarrollo de las competencias comunicativas y su relación con otras competencias como el 
trabajo colaborativo, liderazgo y gestión de emociones. 
 El diseño de la investigación se desarrolló a través de la metodología interpretativa o 
cualitativa, abordada desde la experiencia del estudio de un caso en profundidad. Las 
herramientas de recolección de información fueron entrevistas y la observación de los 
estudiantes de la asignatura de Gestión de la Comunicación en la Responsabilidad Social del 
Instituto San Ignacio (Isil). 
 En el capítulo I, se realiza el planteamiento del trabajo de investigación, se definen los 
objetivos y se justifica el estudio y se delimitan los alcances. En el capítulo II, se desarrolla el 
marco teórico, se definen los conceptos de educación holística, competencias comunicativas y 
otras competencias relacionadas como el liderazgo, la gestión de emociones y el trabajo 
colaborativo.  En el capítulo III, se establece la metodología de la investigación, los instrumentos 
de investigación y la población. En el capítulo IV, se analizan los datos obtenidos a través de las 
guías de observación, las encuestas y rubricas. En el capítulo V, se abordan las propuestas de 
solución a los planteamientos abordados a inicios de la investigación. 
 
1.1 Antecedentes de la determinación del problema 
 La educación superior es protagonista de constantes cambios en el tema de innovación, 
nuevas tecnologías, metodología, gestión y políticas educativas. Su objetivo principal es estar a 
la vanguardia para formar profesionales, expertos en determinadas materias que contribuirán con 
el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad, los acontecimientos y algunos 




solidarias, intolerante, acostumbrada a hechos de violencia y a depredar indiscriminadamente los 
recursos naturales. 
 Es por esta razón, que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de promover 
modelos educativos innovadores, que prioricen dentro de su estructura el desarrollo de 
habilidades personales y sociales, conceptos de autoestima, gestión de emociones y liderazgo, 
como punto de partida a un cambio social sostenible.   
Es necesario replantear los enfoques educativos y virar hacia una educación 
constructivista, innovadora; que sensibilice, que forme excelentes profesionales y grandes seres 
humanos, preocupados por su entono, por su desarrollo intelectual, emocional y espiritual. Bok 
(2009), resalta la importancia de brindar contenidos éticos a los estudiantes para que analicen la 
problemática de los seres humanos y que desarrollen una conciencia ciudadana coherente 
alineada a construir entornos de paz y felicidad.  Coob y Yakel (1996), proponen que el  enfoque 
constructivista emergente es el resultado de la coordinación de la perspectiva social, que se 
enfoca en una visión interaccionista de los procesos colectivos y compartidos y una perspectiva 
individual de los individuos mientras participan en esos procesos compartidos. 
 La pedagogía empleada en la presente investigación se sustenta en la visión holística, que 
propone una educación multidimensional, que promueve el desarrollo del ser humano en su 
dimensión física, intelectual y espiritual de la persona en conexión con su entorno.  No plantea 
una crítica dirigida a las prácticas educativas tradicionales, sino que propone una transformación 
y renovación en donde el alumno es protagonista activo en la construcción del conocimiento y el 
docente un guía y orientador del proceso de aprendizaje. Se enfoca en brindar a los estudiantes, 
las herramientas necesarias para enfrentar las exigencias del mundo globalizado; con coherencia, 





1.2 Planteamiento del problema 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente trabajo investigativo propone como 
pregunta problema: 
¿Qué relación existe entre la metodología de educación holística y el desarrollo de 
competencias comunicativas en los alumnos de la asignatura de Gestión de la 
Comunicación de la Responsabilidad Social de la facultad de Diseño y Comunicación del 
Instituto San Ignacio (Isil) del ciclo académico 2017-2? 
 
Como problemas secundarios se proponen las siguientes interrogantes: 
 
- ¿Cuáles son las características de la metodología de educación holística que intervienen 
directamente en el desarrollo de las competencias comunicativas?  
 
- ¿Cómo se evidencia el desarrollo de las competencias comunicativas a partir de la 
metodología de educación holística? 
 
- ¿Cómo se relacionan las competencias comunicativas desarrolladas a partir de la 
metodología holística y otras competencias como el trabajo colaborativo, liderazgo, 









1.3 Objetivos de la investigación 
 
 1.3.1 Objetivo general 
Identificar la relación que se establece entre la metodología educativa holística y el 
desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos que cursaron la asignatura de Gestión 
de la Comunicación en la Responsabilidad Social, de la Facultad de Diseño y Comunicación del 
Instituto San Ignacio (Isil) durante el ciclo académico 2017-2. 
1.3.2 Objetivos específicos 
- Describir las características de la metodología de educación holística que intervienen 
directamente en el desarrollo de las competencias comunicativas. 
- Analizar la manifestación de las competencias comunicativas adquiridas a través de la 
metodología de educación holística. 
- Definir la relación que existe entre las competencias comunicativas desarrolladas a 
partir de la metodología holística y otras competencias como el trabajo colaborativo, 
liderazgo, gestión de emociones y los proyectos de responsabilidad social  
  
1.4 Justificación del estudio 
 La evolución de la educación puede clasificarse en tres épocas, según Espino de Lara 
(2014), la primera época estuvo a cargo de los monasterios y conventos, en donde se impartía 
una educación dogmática. La segunda época en donde surgió el modelo occidental científico, la 
ciencia era sinónimo de verdad absoluta. La tercera época, en donde nació el nuevo espíritu 




 Con el paso de los años, el mundo evolucionó y surgió la necesidad de cambios 
importantes en la educación. Una nueva educación con enfoque integral, una visión global; en 
donde los intereses individuales compatibilicen y convivan en armonía con los intereses sociales, 
mundiales y universales. Un cambio de paradigma educativo coherente con la nueva sociedad, 
con los avances tecnológicos y la globalización.   
 Nace la educación holística como el nuevo paradigma educativo, que propone una visión 
transdisciplinaria que busca desarrollar pensamientos versátiles, orientados a la investigación y a 
la construcción de un mundo mejor, involucrando los conocimientos con los sentimientos y 
emociones como parte de un todo.  Una educación que incluye las dimensiones cognoscitivas, 
emocionales, sociales, artísticas y espirituales.  
 El enfoque holístico, propone una educación que parte de la individualidad de cada ser 
humano y su conexión física, mental y espiritual con todo lo que le rodea. No se refiere a dejar 
de lado la formación académica, sino a integrar una pedagogía constructivista, que va más allá 
del aspecto cognitivo, enfocada en la gestión de emociones. No se orienta a educar a formar 
profesionales autómatas, que se concentren exclusivamente en coleccionar títulos y satisfacer 
necesidades económicas; este enfoque propone desfragmentar la educación integrando las áreas 
de conocimiento como parte de un todo. 
 El origen de la presente investigación nace de la inquietud motivada por la experiencia 
personal y profesional con la filosofía holística, que considera la necesidad de orientar las 
prácticas educativas a formar profesionales coherentes, preocupados por cultivar su intelecto y al 
mismo tiempo que desarrollen la capacidad de promover el cambio social. Es decir, promover 
una pedagogía constructivista, centrada en el estudiante, que tenga la capacidad de gestionar 




 El objetivo principal de esta investigación, está orientado a analizar la relación que se 
establece entre la aplicación de la metodología de educación holística y el desarrollo de 
competencias comunicativas en un grupo de estudiantes, a través del desarrollo de una campaña 
de comunicación orientada a un proyecto de responsabilidad social. Es decir, una formación 
profesionales comprometidos con su desarrollo individual, proyectado en beneficio de su 
comunidad. 
 La metodología aplicada en la presente investigación está enfocada en que los estudiantes 
sean capaces de desarrollar estrategias de comunicación manifestadas a través de actividades que 
contemplen la comunicación oral, en situaciones habituales de su vida cotidiana, en ambientes 
laborales, académicos, etc. y la comunicación escrita a través informes. Las dinámicas priorizan 
la comunicación oral, manifestada a través del trabajo en equipo, presentaciones, exposiciones y 
sustentaciones. 
 El modelo analizado se sustenta en la educación basada en proyectos, en donde los 
estudiantes gestionan su aprendizaje a través del pensamiento crítico y creativo, la integración de 
metodología propia, la adquisición de habilidades interpersonales, el desarrollo de competencias, 
la capacidad de liderazgo, la gestión de emociones y el trabajo colaborativo. Los resultados de 
esta investigación podrán ser utilizados y adaptados para crear una nueva metodología aplicable 
en todas las asignaturas de educación superior a nivel nacional. Los docentes podrán inspirarse 
para crear y nutrir su metodología; diseñando herramientas innovadoras y dinámicas 






1.5 Alcances del estudio 
 La presente investigación busca analizar la relación entre la aplicación del enfoque 
educativo holístico y el desarrollo de competencias comunicativas y gestión de proyectos de 
responsabilidad social en jóvenes estudiantes de la asignatura de Gestión de la Comunicación de 
la Responsabilidad Social, en el ciclo académico 2017-2 de la carrera de Comunicación Integral, 
del instituto San Ignacio (Isil).  
 La asignatura de Comunicación de la Gestión de la Responsabilidad Social es de 
naturaleza teórico práctica, su propósito es desarrollar la competencia comunicacional integral 
mediante el uso de herramientas y recursos de presentación y exposición, que permitan ejecutar 
la gestión de comunicación de una campaña de responsabilidad social. La competencia 
específica de la unidad didáctica, se orienta a gestionar la comunicación de una campaña de 
responsabilidad social, empleando distintas herramientas de comunicación externa que permitan 
lograr los objetivos de comunicación previamente elaborados, desarrollando el trabajo en equipo 
y estrategias efectivas de comunicación interpersonal acordes a cada tipo de audiencia. 
 Pero, ¿cómo el enfoque holístico interviene en el desarrollo de competencias 
comunicativas? El enfoque metodológico educativo holístico propone la desfragmentación de la 
educación, es decir involucrar los saberes y experiencias de los estudiantes para potenciar el 
desarrollo de sus habilidades. 
Las competencias comunicativas se definen como un conjunto de aptitudes que hacen 
posible la comunicación. El creador del concepto Hymes (1971), afirma que consisten en saber 
“en qué momento hablar, de qué hablar, con quién, dónde y en qué forma”. Al respecto, Niño 




aplicación, al mismo tiempo con las habilidades, actitudes y valores, según las necesidades y 
propósitos.  
Existe una idea errada acerca de que las competencias comunicativas se adquieren durante 
la infancia; pero es importante saber que estas se desarrollan y evolucionan a lo largo de toda la 
vida. Al respecto, Figel (2007), sostiene que se trata de un aprendizaje y adaptación constante; 
sin embargo, subraya la importancia de desarrollarlas a través de distintas dinámicas durante la 
etapa de educación superior, o como factor determinante en la comunicación personal y social de 
los estudiantes.  
 Las competencias comunicativas son un conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes. El siguiente gráfico describen las competencias con las que se relaciona. 
 




 Más allá de la concepción tradicional de asociar a las competencias comunicativas con el 
lenguaje oral y escrito, estas se interrelacionan con el pensamiento creativo, la toma de 
decisiones, solución de problemas, valores y actitudes. Es importante plantear el desarrollo 
integral de las competencias comunicativas, equilibrando los aspectos cognitivos y emocionales; 
para formar individuos que se respeten, valoren y sean capaces de hacer lo mismo con su 
entorno; de manera que se construya una sociedad de respeto y convivencia armónica. 
 Desde la perspectiva holística, el concepto es integrador y flexible; según Romeú (2005), 
las competencias comunicativas interactúan en diversos contextos socioculturales, con diferentes 
fines y propósitos, que incluyen el dominio de las estructuras discursivas y la actuación 
sociocultural del individuo. Involucra los conocimientos, valores, necesidades, emociones y 
motivaciones en un constante proceso de retroalimentación; sujeta al contexto, a las relaciones 
con los otros, al rol y a la posición social. 
 Para comprender la competencia comunicativa, Hernández (2007) señala cuatro 
elementos que la definen: la auto- aceptación, la capacidad de comprender y aceptar la visión del 
otro; la búsqueda de información objetiva y requerida en el proceso comunicativo, además del 
autocontrol emocional. Por su parte, Huerta (2006), señala que competencias comunicativas se 
relacionan con otras competencias en ambientes académicos y laborales, como el liderazgo, la 
capacidad para trabajar en equipo, la gestión de emociones y el desarrollo de proyectos.  
 La metodología educativa holística se enfoca en promover las competencias 
comunicativas para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, que les permitirá 
interactuar, sociabilizar, trabajar en equipo, ejercer el liderazgo, comunicarse eficazmente, 




respetando y valorando las diferencias; además de promover la autoestima, motivación, 
perseverancia, integridad y honestidad.  
 Para determinar la relación que existe entre la aplicación de la metodología holística y el 
desarrollo de las competencias comunicativas, se describirán las dinámicas empleadas en la 
asignatura de Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad y el desarrollo de un proyecto 
real de comunicación y responsabilidad social. Además se analizarán las competencias 
comunicativas adquiridas por los estudiantes a través de otras competencias que se relacionan 
con ellas, como el trabajo en equipo, la gestión de emociones y el liderazgo. 
 En la siguiente tabla se describe la relación de las competencias comunicativas con otras 
competencias y sus características, como parte de la presente investigación. 
 
 
Tabla 1: Elaboración propia (2018) 
 
Hurtado (2008), indica que el aprendizaje holístico, es un estilo de enseñanza basado en el 
aprendizaje eficaz de los estudiantes, es decir que intervienen en este proceso el cuerpo, mente y 
espíritu. El aprendizaje holístico promueve la educación a través de la experiencia de cada 
persona; es por esta razón, que las dinámicas desarrolladas en la asignatura Gestión de la 




decir el punto de partida fue la comunicación personal para abordar con coherencia la 
comunicación social.   
A diferencia de la educación tradicional que se basa en la transmisión de contenidos y 
facilita la información como vía de aprendizaje;  el objetivo de la educación basada en 
experiencias consiste en educar a través de las vivencias. Este enfoque metodológico,  contribuye 
con la toma de conciencia sobre pensamientos, creencias, valores y reacciones ante desafíos; 
además el alumno puede identificar  su manera de gestionar el aprendizaje. Esta habilidad se 
desarrolla a través de dinámicas de autoevaluación,  resolver problemas,  participar en 
discusiones, evaluar riesgos,  planificar y liderar un proyecto, trabajo en equipo, entre otras. 
 En la asignatura analizada, se desarrollaron actividades y dinámicas que  tuvieron como 
objetivo principal fomentar el trabajo colaborativo y la participación activa; además de la 
formación de valores y actitudes de forma transversal en todas las sesiones. Se construyó un 
ambiente de trabajo creativo y afectivo, en donde el estudiante asumía la gestión de su propio 











Capítulo II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 El presente trabajo de investigación aborda la relación existente entre la aplicación de la 
metodología educativa holística y el desarrollo de competencias comunicativas. Al respecto, se 
han publicado algunas investigaciones relevantes que han desarrollado el tema con diferentes 
enfoques y que de alguna manera han contribuido e inspirado el desarrollo del presente trabajo. 
 La tesis de maestría de Miller (2004), “Holistic Education: its Character and Practice”, 
desarrolla un completo marco teórico de la educación holística. El método de investigación fue 
inductivo, apoyado en una amplia revisión de la literatura. Una de las conclusiones más 
importantes de este trabajo radica en la necesidad de profundizar en las metodologías holísticas 
sobre todo en educación superior. El estudio cuestiona la viabilidad de los enfoques holísticos en 
la enseñanza universitaria contemporánea y señala los desafíos culturales, jerárquicos y 
económicos para su introducción exitosa. 
 La tesis doctoral de Rodríguez (2009), “La Sensibilización: Esencia en la Formación del 
Ser Humano y el Cultivo del Espíritu a través de la Educación Holística”  aborda el tema de la 
educación como vehículo para la transformación del individuo y la sociedad. El objetivo general 
fue establecer la sensibilización como esencia de la formación del ser través de la educación 
holística. La muestra estuvo conformada por los alumnos de la carrera de educación de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo- Venezuela. Las técnicas utilizadas 
fueron: la observación-participante, las entrevistas en profundidad, literatura y grupos focales. 




propuesta por la metodología holística para que los individuos puedan desarrollarse en una 
sociedad compleja. 
 La tesis de maestría de Arreola (2012), abordó una investigación desde el análisis de las 
reformas y modelos innovadores en la educación superior. El objetivo principal fue valorar la 
experiencia de estudiantes, asesores, egresados, directivos y padres de familia a través de un 
enfoque holístico. La metodología de investigación fue documental y fuentes vivas compuestas 
por estudiantes, profesores y directivos; la muestra obtenida a través de técnicas  
conversacionales, estuvo compuesta por 88 personas. La investigación holística, permitió 
integrar diversas perspectivas; obteniendo como conclusión principal la necesidad de 
interrelacionar los modelos educativos, tomando lo mejor de cada uno para innovar y 
evolucionar constantemente. 
 La tesis de grado de Benjamín (2014), “Método Holístico y Aprendizaje de Ecuaciones 
Cuadráticas” se concentra en determinar la incidencia del método holístico en el aprendizaje de 
ecuaciones cuadráticas. La metodología de la investigación fue cuantitativa; se concluyó que el 
método holístico mejora el aprendizaje de ecuaciones cuadráticas, fomentando aspectos sociales, 
ecológicos, espirituales y científicos. Una conclusión determinante son los beneficios que se 
obtuvieron a través de la metodología holística: las capacidades de creación, innovación, 
producción y el desarrollo personal, a través de la construcción de conocimientos y la 
potenciación de las competencias.  
 La tesis de maestría de Mullen (2014), “A Holistic Approach to Promoting Student 
Engagement”, cuya traducción es un enfoque holístico para promover el compromiso estudiantil; 
desarrolla el análisis de casos de estudiantes refugiados durante la educación primaria y 




que utilizaron los profesores para promover el aprendizaje de los estudiantes y fomentar el 
compromiso educativo de docentes y estudiantes. La investigación se realizó a través del análisis 
documental, entrevistas y observación de los alumnos; llegando a la conclusión que la educación 
necesita empatía; ambientes amigables y servicios educativos coherentes para que los estudiantes 
puedan desarrollar su mayor potencial.  
 El ensayo de Gluyas, Esparza, Romero y Rubio (2015), “Modelo de Educación Holística: 
Una propuesta para la formación del ser humano”; plantea una aproximación al modelo de 
educación holística aplicado a la enseñanza de las artes. Esta investigación es abordada desde la 
documentación y una extensa literatura. Las conclusiones principales del ensayo, señalan que la 
educación debe poseer una visión holística para promover interacción del estudiante con el 
mundo en busca del bienestar de la humanidad. Sostiene que las instituciones educativas deben 
diseñar un currículo holístico, con la incorporación de la enseñanza de las artes para que el 
estudiante identifique la integración del desarrollo humano.  
 La tesis de maestría de Carter (2013), “Holistic Education: Implementing and 
Maintaining a Holistic Teaching Practice”, analiza las prácticas pedagógicas holísticas en 
escuelas públicas alternativas. La metodología de investigación tiene un enfoque cualitativo, 
abordado a través de focus group, entrevistas personales y observaciones. La investigación 
concluyó que un modelo basado en la interconexión respeta y valora las nuevas formas y 
modelos de aprendizaje y enseñanza. Las metodologías tradicionales se han vuelto obsoletas. La 
excelencia no está determinada solo por el intelecto sino la libertad de aprendizaje y enseñanza, 





2.2 Hacia una nueva educación 
 La palabra educación proviene del término “educere”, que significa extraer, es decir sacar 
el conocimiento desde el interior, se trata de potenciar la sabiduría interior a través de la 
formación de la personalidad. Es un proceso de evolución de la conciencia, a través de la 
construcción de significados individuales y compartidos.  
 Este proceso es dinámico y debe evolucionar al mismo tiempo que la sociedad en la que 
se desarrolla, porque de lo contrario se convertiría en un proceso obsoleto y anacrónico. Los 
modelos educativos deben ser integrales, funcionales, creativos, flexibles, coherentes e 
innovadores. 
  Se distinguen algunos paradigmas educativos que trascendieron a lo largo de la historia, 
Gallegos (2001), se refiere al paradigma dogmático, que data desde la edad media hasta el siglo 
XVII, en donde la iglesia católica administraba el conocimiento; no había espacio para la 
discusión y el cuestionamiento se castigaba con la hoguera. El paradigma científico, desarrollado 
a partir del siglo XVII hasta el siglo XX,  que proponía la racionalidad, nació la democracia, se  
abolió la esclavitud, la liberación de la mujer, el desarrollo tecnológico y científico, al mismo 
tiempo surgió la explotación, el abuso de poder y se evidenciaron las crisis entre las relaciones 
de los seres humanos: El paradigma holístico, que se desarrolló a partir de 1980, como un 
movimiento intelectual coherente y propositivo. 
 Esta evolución educativa propone una metodología centrada en el aprendizaje, que 
focaliza la atención en la experiencia pedagógica de los estudiantes; en donde los profesores son 
analíticos y creativos;  valoran las diferencias entre los alumnos: Esta metodología atiende a la 




incentivando el aprendizaje colaborativo, incorporando nuevas tecnologías y sobre todo 
aplicando un enfoque constructivista, donde el alumno es formador de su propio conocimiento a 
través de la guía del profesor, que es un facilitador aprendizaje. Se trata de una educación 
enfocada a crear un futuro sostenible para la humanidad y para el planeta; que construya una 
sociedad cohesionada, inclusiva, tolerante; que gestione la economía, la política, las relaciones 
humanas con coherencia.  
 Las nuevas tecnologías han cambiado las formas de interrelación, de comunicar, de 
enseñar y aprender; por ello se deben generar las condiciones adecuadas en los escenarios 
sociales para promover el aprendizaje. Pozo (2005), asegura que en educación superior, la 
responsabilidad básica de aprender es del alumno; por ello es muy importante incidir en la 
motivación del aprendizaje a través de dinámicas creativas. 
 Es  fundamental evolucionar y cambiar los paradigmas educativos de manera integral, 
dejar de referirse a calidad de la enseñanza y enfocarse en la calidad del aprendizaje en donde el 
objetivo sea desarrollar talentos. Es necesario dejar de concebir la educación como un 
entrenamiento de la racionalidad, enfocada en procesos mecánicos fundamentados en la 
fragmentación de la realidad. Los sistemas educativos deben ser transformados para reconocer la 
necesidad de búsqueda de significación en los seres humanos, que incluyan las relaciones 








2.3. Modelo de educación holística 
 2.3.1 Antecedentes del enfoque holístico 
 La educación holística surge a mediados de la década de 1980 en Norteamérica, como 
respuesta a la cosmovisión dominante de educación convencional. Al respecto, Miller (1992), 
sostiene que la educación holística no debe definirse como un método o técnica particular; sino 
como un paradigma, un conjunto de suposiciones básicas y principios que se pueden aplicar de 
diversas maneras.  
 La educación holística aborda el desarrollo integral de las personas, incluyendo los 
niveles cognitivos y afectivos. Singh (1996), refiere que comprende el cuerpo, las emociones, la 
mente y el espíritu; es una educación basada en conceptos de totalidad, integridad y unidad. Su 
propuesta se inspira en las teorías educativas de Jean Jacques Rousseau, Pestalozzi, Frobel y 
Rousseau, junto con otros educadores holísticos como William Ellery, Henry David Thoreau, 
Broson Alcott, Montessori y Rudolf Steiner; quienes coincidieron con acercar la educación a la 
naturaleza y el desarrollo espiritual del ser humano. 
 Según menciona Gallegos (2005), el término holístico proviene del griego holos, que es 
una forma de comprensión de la realidad en función de totalidades. La conciencia holística 
concibe a la persona como una unidad de desarrollo, algo diferente y mucho mayor que la suma 
de sus partes.  
 El aprendizaje holístico promueve la eficacia integrando en la experiencia al cuerpo, 
mente y espíritu. Propone una nueva forma de vivir, que supere las contradicciones de la 





 2.3.2 Educación holística y el entorno 
 La educación holística es una pedagogía constructivista centrada en el estudiante, en su 
formación y desarrollo como persona, en su relación consigo mismo y también, como parte de la 
sociedad y con el planeta. Propone una relación armónica con el entorno, una eco-educación que 
promueve la "alfabetización ecológica", donde se desarrollan temas ambientales, diálogos con la 
naturaleza y la interdependencia de la realidad y la sostenibilidad.  Una educación global basada 
en un profundo respeto por la vida en todas sus formas, un enfoque ecológico que promueve una 
relación con el entorno desde la sustentación y no la explotación indiscriminada. 
 La educación holística fomenta la afectividad, la reflexión, la gestión de emociones, 
resolución de conflictos, respeto, auto-aceptación, tolerancia, espíritu crítico, creatividad en 
propuestas de solución de problemas, capacidad de liderazgo. Concibe diferentes estilos de 
aprendizaje, partiendo de la diversidad y los distintos intereses, motivaciones y capacidades. No 
se limita a ser una metodología lógico racional que desarrolla habilidades cognoscitivas 
académicas. Su enfoque se dirige a formar seres humanos integrales, que se inserten en forma 
creativa en la sociedad, con solvencia emocional, con capacidad de ser felices y compasivos. 
 
 2.3.3 Alcances de la educación holística 
 La educación holística orienta su visión pedagógica hacia una visión integral, centrada en 
la formación creativa y sostenible de los estudiantes, vinculada a la guía y orientación de los 
docentes; quienes tienen la misión de diseñar métodos y estrategias didácticas constructivistas, 
que promuevan el razonamiento crítico, el sentido argumentativo y el uso creativo e innovador 




 Según la concepción holística de la UNESCO (1996), la educación se sustenta en cuatro 
pilares del aprendizaje: aprender a ser, conocer, hacer y convivir; que se orientan a las cuatro 
dimensiones de la educación holista: ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad: 
 Aprender a ser, se refiere al autoconocimiento. Aprender a conocer o aprender a aprender, 
significa potenciar habilidades como prestar atención, escuchar, percibir y desarrollar la 
curiosidad, intuición y creatividad. También se orienta a desarrollar la capacidad de gestionar el 
auto-aprendizaje para investigar, crear, proponer y actualizar los conocimientos.  
 Aprender a hacer, alude a proponer cambios sociales a través de acciones coherentes y 
responsables. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, para desarrollar proyectos y tomar 
decisiones para generar bienes y servicios de calidad.  
 Aprender a convivir, se trata de ser tolerantes y respetuosos; valorando las diferencias, 
erradicando los prejuicios, el dogmatismo, la discriminación, el autoritarismo y los estereotipos. 
Aprender a ser, se refiere al empoderamiento de las capacidades personales. Puede interpretarse 
como aprender a ser humano, a través de la adquisición de conocimiento, habilidades y valores 
que conducen al desarrollo de la personalidad en sus dimensiones intelectual, moral, cultural y 
física. Esto implica un plan de estudios destinado a cultivar cualidades de imaginación y 
creatividad. 
 Por su parte Miller (2007), propone tres principios básicos que describen a la educación 
holística: La primera es la conexión, que incluye la integración de las asignaturas con la 
comunidad; fomentando un vínculo real y proponiendo a los estudiantes a conectarse con su 
entorno. La segunda es la inclusión, referido a enfoques educativos centrados en las necesidades 




respeto. Y la tercera es el equilibrio, que propone el desarrollo de los aprendizajes, la evaluación, 
las competencias y la comprobación de logros. 
 2.3.4 Educación holística y espiritualidad 
 Comúnmente la espiritualidad se asocia a temas religiosos, pero en realidad es una 
dimensión o un estado fundamental de cada ser humano, en donde se conecta con su propia 
divinidad. La espiritualidad no solo se refiere al espíritu, porque involucra la totalidad. Integra el 
alma y la mente. Todas las personas son seres espirituales en forma humana, que expresan su 
individualidad a través de su personalidad, talentos, capacidades, intuición e inteligencia.  
 Acerca de la espiritualidad y la sociedad, Sing (2014), postula el concepto de inteligencia 
espiritual, que se refiere a la fuerza primaria que vive dentro de nosotros, que incluye la 
capacidad de ser flexible, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, tener la capacidad de 
afrontar y usar el sufrimiento para afrontar y trascender el dolor.  
 Algunas personas consideran que la espiritualidad gira alrededor de la ética y la 
moralidad; también la asocian con reflexiones teológicas; con la comunicación con espíritus y 
con oración y meditación.  Lo cierto es que la espiritualidad es un despertar a la conciencia 
divina que está dentro de cada persona.  
 La educación holística promueve una visión global, en donde no se segmenta el 
aprendizaje. Aquí la concepción de que los valores y emociones se desarrollan en el ambiente 
familiar, los conocimientos básicos en la escuela y las cuestiones filosóficas en educación 
superior, queda invalidada. Es importante que la educación sea transversal y que cada persona se 
sienta parte del entorno más allá de los conocimientos, valores o formas de pensar propias de 




experiencia; promoviendo la flexibilidad y libertad, reconociendo múltiples caminos para 
obtener el conocimiento; cultivando la tolerancia y el respeto a la diversidad. 
 2.3.5 Características de la educación holística 
 La educación holística se desarrolla contempla dentro del currículo educativo todos los 
aspectos del aprendizaje y el crecimiento personal.  Hare (2010), sostiene que los programas de 
educación holística abarcan al individuo y el mundo que lo rodea. Menciona algunas de sus 
características principales: a) Promueve el progreso general, centrándose en el potencial 
cognoscitivo, afectivo, social, físico, creativo o intuitivo, artístico y espiritual; b) Fomenta la 
importancia de las relaciones interpersonales; c) Valora la experiencia y el aprendizaje 
extracurricular; d) Desarrolla el pensamiento crítico para contribuir con el aprecio de su entorno. 
 En conclusión, el enfoque educativo holístico promueve el desarrollo humano, su 
identificación personal social y con el entorno. Se basa en principios y valores coherentes; 
enfocados en las dimensiones emocional, espiritual, corporal, cognitiva y social. 
 
 2.3.6 Dimensiones del modelo de educación holística 
 El enfoque educativo holístico propone una pedagogía integral que potencie las 
capacidades de los seres humanos a través de la experiencia. Gallegos (1999), desarrolla cuatro 
dimensiones: a) La dimensión científica, implica componentes como el positivismo, 
reduccionismo, dualismo, materialismo, empirismo, etc. B) La dimensión ecológica, desarrolla 
un vínculo de conciencia, amor y respeto con el entorno.  C) La dimensión social, propone 
construir relaciones armoniosas, a través del respeto, la inclusión, la valoración a la diversidad y 




  Por su parte, Yus (2001), propone tres dimensiones de aprendizaje del modelo de 
educación holística: La dimensión personal, desarrolla el autoaprendizaje través de una conexión 
entre mente y cuerpo. La dimensión interpersonal, plantea la educación social, que promueva la 
reflexión y la tolerancia. Fomenta la educación en valores para aprender a convivir con la base 
del respeto y la conciencia ciudadana. La dimensión ecológica, se enfoca en la sustentabilidad a 
partir de las relaciones entre todos los elementos humanos.  
 2.3.7 Perfil del alumno formado con metodología holística 
 El enfoque holístico propone la desfragmentación de la educación, promoviendo una 
educación coherente en donde el estudiante no tenga que separar sus aprendizajes de acuerdo a 
etapas y entornos. Se trata de una metodología integral en donde se desarrollan habilidades y 
competencias útiles para su vida personal, social y profesional. 
 Según Hare (2010), la formación a través de la metodología holística; promueve la 
reflexión, responsabilidad, madurez e integridad en los ámbitos social y académico, así como la 
comunicación eficazy preocupación por el entorno; desarrolla el respeto por la cultura, las 
opiniones y los valores ajenos; demuestra flexibilidad y creatividad en la resolución de 
problemas.  
2.4 Educación por competencias 
 La evolución en la educación se refleja en la formación integral de profesionales 
competentes; en este contexto, surge la educación basada en competencias. Según Posada 
(2004), las competencias se emplearon desde los años 30 en los Estados Unidos. En la década de 
los 60 en los Estados Unidos se utilizó el concepto de competencias laborales para el 




  Las teorías modernas vinculan el concepto de competencia al desempeño de la persona en 
el contexto de su actuación y su desempeño eficiente,  relacionado con la perseverancia, 
flexibilidad, autonomía y responsabilidad. Por tal razón el término competente se refiere a la 
persona que posee habilidades, conocimientos y destrezas y su capacidad para aplicarlas en 
diferentes contextos. 
 El concepto de educación basada en competencias, surgió en la década de 1960 en los 
Estados Unidos como una necesidad de enseñar habilidades para la vida. Es un modelo de 
aprendizaje que prioriza las competencias que adquieren los alumnos por sobre el tiempo que 
pasan en clase. 
 Las competencias nacen de la integración del conocimiento y la experiencia, que se 
desarrollan a través de las actitudes, aptitudes intelectuales, aptitudes procedimentales y los 
contenidos.  Se puede decir que son el conjunto de capacidades que interrelacionan los 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas. 
 La educación por competencias involucra el desarrollo y educación para la vida personal. 
No tiene que ver con desarrollar el espíritu competitivo, sino con la capacidad para recuperar los 
conocimientos y experiencias, aprender en equipo, logrando una adecuada y enriquecedora 





Gráfico 2: Conocimientosweb.net. (2014) 
 Desde la perspectiva holística, las competencias se desarrollan a lo largo de la vida, por 
ello es necesaria una sinergia entre el aspecto académico, laboral, personal y social.  Las 
competencias implican conocimientos, habilidades y comprensión de lo que se hace. 
 Respecto a la fortaleza del modelo por competencias, Zapata (2015), refiere al 
dinamismo, la flexibilidad, la multidisciplinariedad, integralidad y la mejor utilización de las 
herramientas académicas. En cuanto a las debilidades del modelo, se concentran en el 
planteamiento del sistema educativo. 
 Tobón (2006), propone un gráfico en donde se explican las características del modelo de 
competencias educativas, hace referencia al proceso, las dimensiones, el desempeño, las 
características, contextos y la reflexión; que permite construir un concepto más detallado y 





Gráfico 3: Tobón (2006) 
 
 Las competencias permiten el desarrollo de habilidades, combinando el conocimiento en 
todas las áreas. Al respecto, Feíto (2008), sostiene que el enfoque educativo por competencias 
integra los conocimientos, de manera holística, el aprendizaje se optimiza si se tiene una visión 




 Por su parte, Zabala y Arnau (2007), indican que las competencias consisten son la 
intervención eficaz en los distintos ámbitos de la vida a través de acciones que contienen 
componentes conceptuales procedimentales y actitudinales.  
 El siguiente gráfico ilustra las competencias y su interrelación con destrezas, actitudes, 
conductas y conocimientos. 
 
Gráfico 4: Solís (2014) 
 
 El enfoque por competencias propone una educación centrada en el estudiante, orientada 
a desarrollar sus talentos y capacidades y e influir en su personalidad, con la intención de 
mejorar su calidad de vida y se repercuta en las dinámicas sociales. Es necesario aplicar una 




Al respecto, De Miguel (2006), afirma que las competencias se desarrollan a partir de los rasgos 
de la personalidad de cada estudiante, de su motivación, intereses y habilidades. 
 2.4.1 Tipos de competencias 
 Respecto a la transversalidad, Riesco (2008), las clasificó en instrumentales, 
interpersonales y sistémicas; promueven la capacidad de trabajar en equipos. Mientras que las 
competencias específicas, se dividen en: académicas, relacionadas al “saber”; las disciplinares, 
relacionadas con el “hacer”; y las profesionales, que incluyen habilidades de comunicación e 
indagación, relacionadas con el “saber hacer”. En el siguiente gráfico se observan las clases de 
competencias. 
 
Tabla 2: Riesco, (2008) 
 Es importante relacionar el desarrollo de las competencias con los tres saberes: a) saber, 
que se relaciona con la parte cognitiva, encargada de los conocimientos que el alumno adquiere 
en toda su formación; b) saber hacer, encargada de la práctica y c) saber ser, que se refiere a la 





En el siguiente gráfico se ilustran los tres saberes: 
 
 
Gráfico 5: Universidad de Antioquia (2016) 
  
Las competencias promueven el desarrollo y realización de distintas actividades 
personales, sociales, laborales y culturales. Pueden clasificarse en: a) competencias básicas, 
referidas a los conocimientos elementales como lectura, escritura, argumentación, aptitud 
matemática y comunicación oral; b) competencias genéricas, asociada a desempeños comunes 
como analizar en interpretar; c) competencias transversales, desarrolla la capacidad de 
transformación propia de un oficio o profesión. 
 2.4.2 Educación holística y el desarrollo de competencias 
 La educación holística concentra sus esfuerzos en promover las habilidades, las actitudes 
y la conciencia personal que el individuo necesitará a lo largo de su vida. Exige que el alumno se 




el aprendizaje a través de la experiencia. El objetivo es formar personas competentes y 
coherentes, que sean capaces de ser productivos, no solo en el aspecto económico; sino también 
en aspectos culturales, sociales, personales y espirituales;  en armonía y equilibrio con el entorno 
en el que se desarrolla. 
  La metodología educativa holística brinda pautas de conducta personal, reflejadas a través 
de diversas habilidades y destrezas que el alumno desarrolla a través del tiempo. Al respecto, 
Hare (2010), propone algunas competencias a partir de una metodología de educación holística, 
que se desarrollan de manera interdependiente, de manera individual con proyección social;  a) 
madurez e integridad en el ámbito social y académico; b) desarrollo de su propio aprendizaje de 
acuerdo a sus motivaciones y prioridades; c) flexibilidad y creatividad en la resolución de 
problemas; d) desarrollo de habilidades interpersonales; compasión y empatía; e) comunicación 
oral y escrita eficaz; f) habilidades participativas, demuestra proactividad; g) liderazgo y toma de 
decisiones; h) gestión de emociones; i) perspectiva global. 
 Las competencias son capacidades complejas que incluyen varios tipos de saberes, 
actitudes, procedimientos, emociones y conocimientos para llevar a cabo una realización 
profesional de manera válida y relevante. Según Le Boterf (2000), la competencia no es un 
conglomerado de conocimientos fragmentados,  es un saber combinatorio que el sujeto-aprendiz 
construye a partir de la secuencia de las actividades de aprendizaje que movilizan múltiples 
conocimientos especializados. El concepto es multidimensional e incluye varios niveles de 
campos de aplicación. Las competencias trascienden a los conocimientos, habilidades, destrezas 





 La presente investigación se concentra en el análisis del desarrollo de competencias 
comunicativas a través de la implementación de la metodología educativa holística. Estas 
competencias se desarrollan a través de dinámicas y experiencias individuales y colectivas de los 
estudiantes, y se evidencias a través del logro de otras competencias anteriormente descritas. 
Para efectos de esta investigación y aunque la metodología holística es integral, las dinámicas se 
enfocan en la competencia comunicativa de lenguaje oral.  
 El plan de estudios de la asignatura de Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad 
Social está diseñado por competencias, que permiten el desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje a partir de la intervención activa de los estudiantes. Esta metodología implica, que el 
estudiante pueda establecer la relación de los saberes previos con la nueva información, lo que 
posibilita la integración y posterior construcción del nuevo conocimiento. 
  Asimismo, se evidencia el rol del docente como guía del aprendizaje, a través de las 
dinámicas desarrolladas. Se aplican estrategias metodológicas como: aprendizaje adaptativo, 
aprendizaje cooperativo, método de casos y aprendizaje basado en proyectos. El propósito es 
favorecer la autorregulación del aprendizaje, la comprensión y reflexión sobre el desempeño 
profesional, y articular los conocimientos propios de la disciplina con las demandas del contexto 
real. 
 En cuanto a la evaluación de las competencias, la metodología educativa holística no se 
circunscribe a poner calificaciones, sino que además promueve la evaluación formativa, que 
revisa y redirige el proceso de aprendizaje,  analiza los logros individuales y colectivos de los 
estudiantes, sus conductas y actitudes. La evaluación consiste en valorar las evidencias 




 Se procura la objetividad y claridad en los criterios de calificación, por ello se utilizan las 
rúbricas. Según Arter & Mc Tighe (2005), una rúbrica es una manera sencilla de compartir 
expectativas con los estudiantes, asegurar el logro de estándares, facilitar la enseñanza 
diferenciada y eliminar la subjetividad de evaluación. 
 La siguiente tabla se describe de manera detallada los contenidos desarrollados a lo largo 
del ciclo académico de la asignatura de Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad 
Social. El documento se divide en indicadores de logro, referidos a los objetivos de aprendizaje y 
contenidos segmentados por competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales; 
desarrolladas en dos unidades de aprendizaje, de siete semanas cada una y un total de 21 horas 
académicas cada una.  
 Primera unidad de aprendizaje: Define conceptos de comunicación personal e 
interpersonal. Las competencias comunicativas desarrolladas en esta unidad son la comunicación 
escrita, comunicación oral, comunicación personal, comunicación social, comunicación no 














Conceptual Procedimental Actitudinal 
Conoce y maneja 






conocer a su 
auditorio y adaptar 
el discurso a él. 
1. Fundamentos de la 
comunicación. 
Comunicación 




2. Preparación personal 
para la presentación. 
Definición de una 
presentación 
efectiva. Objetivos. 
Análisis de la 
audiencia y 
contexto. Claves 
para hablar en 
público. 
3. Técnicas del 
discurso. La oratoria. 
Cómo “decir” las 
palabras.  La 
retórica. Cómo 
“pintar” las palabras. 
4. Comunicación no 
verbal. La 
vestimenta, la 
postura. Lectura de 









6. Las exposiciones. 
Dicción. Posturas. 
Vestimenta.  
7. Marketing personal. 
Posicionamiento. 
8. Coaching personal y 
entrevista de trabajo.  
- Se comunica empleando 
un lenguaje adecuado y 
diversos métodos y 
técnicas expositivas, 




Construye una imagen y 
reputación personal  que 
le permita posicionarse 
de forma efectiva ante 
los demás. Reconoce e 
identifica sus 
principales fortalezas y 
debilidades para 
desarrollar estrategias 
que le permitan 
posicionar su propia 




- Identifica los elementos 
importantes para el 
desarrollo de una buena 
entrevista de trabajo. 
- Reflexiona sobre la 
importancia de la 
comunicación 
interpersonal en el 
desarrollo de las 
relaciones sociales. 
 
- Reconoce y valor la 
importancia de la 
vestimenta, dicción, 
postura y la 
adecuación del 
lenguaje como 




- Toma conciencia 
sobre la importancia 
de desarrollar una 
marca personal como 
una estrategia para 








 Segunda unidad de aprendizaje: La responsabilidad social: conceptos y gestión de 
comunicación. Las competencias comunicativas desarrolladas en esta unidad: comunicación 
social, comunicación escrita, comunicación verbal, no verbal. Además de competencias de 






Conceptual Procedimental Actitudinal 
Utiliza la 
responsabilidad 
social como una 
estrategia de 
comunicación 









1. La responsabilidad 
social empresarial. 
Conceptos. La triple 





2. Organización de una 
campaña de 
responsabilidad 
social. Definición del 
tema. Distribución 
de cargos y 
responsabilidades. 









5. Informe de 
resultados. 
Presentación. 
- Identifica los conceptos 
e importancia de las 
campañas de 
responsabilidad social 
para una empresa. 
- Plantea en equipo una 
campaña de 
responsabilidad social. 
- Asume y ejecuta las 
responsabilidades 
designadas por el 
equipo de trabajo. 
- Elabora un modelo de 
comunicación para una 
campaña específica. 
- Desarrolla y presenta un 
informe de resultados 
de la campaña. 




integración entre la 
empresa y la 
sociedad. 
- Utiliza diferentes 
herramientas de 
comunicación 
externa que ha 
desarrollado a lo 
largo de la carrera. 
- Valora el trabajo en 
equipo y asume su 
responsabilidad en 
los éxitos y/o 
dificultades 
encontrados durante 
el desarrollo de la 
campaña. 
 





2.5 Competencias comunicativas 
  El término comunicación, según Flores de Gortari (1998), proviene de la raíz latina 
communis que quiere decir poner en común, es decir expresar hacia la comunidad.  En este 
proceso es necesaria la participación de dos o más actores, uno que emita el mensaje y otro que 
interprete. La comunicación es un proceso inherente a los seres humanos, a través de donde se 
expresan los saberes, experiencias, habilidades, actitudes y capacidades que permiten la 
manifestación de pensamientos, experiencias e intenciones. Puede ser verbal, expresada a través 
de las palabras, tonos y sonidos; y la comunicación no verbal que enfatiza en los gestos, 
movimientos y expresiones corporales. 
 El siglo XXI es la era de la comunicación e información, por lo que es indispensable 
desarrollar competencias comunicativas asertivas y eficaces. Las competencias comunicativas se 
refieren a la capacidad de producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes tipos 
y a través de diferentes medios. Berselon (1984), citado por Fiske (1984), señala a la 
comunicación como el acto de transmitir información, ideas, emociones, habilidades, por medio 
del uso de símbolos, cuadros, figuras y gráficas. 
 Chomsky (1965), propuso el término de competencia lingüística, refiriéndose a las 
capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación. Se asocian con la lectura y 
escritura; se definen con expresiones como, capacidad para hablar en público, buena redacción y 
buen léxico. 
 Pero las competencias comunicativas van mucho más allá del uso de la lengua, también 
involucran la interacción de interpretar y expresar a través de las emociones. Posibilitan la 




nivel individual, permiten que las personas expresen sus ideas, sentimientos, tradiciones valores, 
etc.;  y a nivel social dan paso a  la reflexión y convivencia, facilitando la interacción con los 
demás a través del diálogo. 
 Para Jiménez (2008), la competencia comunicativa está integrada por sub-competencias: 
a) competencia lingüística o gramatical, relacionada a las reglas de ortografía, pronunciación y 
vocabulario; b) competencia sociocultural, referida a la adecuación del lenguaje según 
participantes, contextos, reglas de interacción; c) competencia discursiva, referida a organizar 
con coherencia  la información de un texto; d) competencia pragmática, relacionada con los 
conocimientos, destrezas y actitudes para lograr eficacia en la comunicación. 
 Las competencias comunicativas según Pasquali (1972), son un proceso de interacción en 
el que dos o más sujetos se reconocen como iguales, comparten experiencias, actúan con sentido 
de comunidad en función de un diálogo orientado a la construcción de acuerdos. 
 En el siguiente gráfico de Muñoz (2015), se explican los diferentes tipos de competencias 
comunicativas que se desarrollan a nivel personal y social a lo largo de la vida de un individuo. 
El presente trabajo de investigación aprovecha estas definiciones de competencias lingüísticas, 
paralingüísticas, pragmáticas, textuales, quinésicas y proxémica para analizar la injerencia de la 





Gráfico 6: Muñoz (2015) 
 Según Beltrán (2004), la competencia lingüística se relaciona con el desarrollo del 
lenguaje que permite el entendimiento entre las personas. La competencia paralingüística 
desarrolla las capacidades para convencer y persuadir a los demás. La competencia pragmática es 
el conjunto de recursos, tácticas y estrategias que se emplean para influir en las decisiones y 
opiniones. La competencia textual se refiere a la comprensión y producción de textos. La 
competencia quinésica se relaciona con la postura, los gestos, la mirada, el movimiento de las 




 El presente trabajo de investigación ha desarrollado una rúbrica analítica, para evaluar las 
competencias comunicativas lingüística, paralingüística, pragmática, textual, quinésica y 
proxémica, a través de las sustentaciones y exposiciones de los estudiantes.  Al respecto, Vera 
(2008), sostiene que la rúbrica establece criterios y estándares que permiten determinar la calidad 
de la ejecución de los estudiantes en tareas específicas, proporciona un feedback al estudiante 
referido a los aspectos a mejorar y al profesor la posibilidad de manifestar sus expectativas sobre 
los objetivos de aprendizaje fijados. (Anexo 1) 
 Algunos autores coinciden en que las competencias comunicativas son la suma de varias 
competencias y sub-competencias llamadas dimensiones. Aguirre (2005), plantea un enfoque 
integrador que involucra las dimensiones cognitiva, comunicativa y sociocultural. Por su parte, 
Niño (2008), refiere que la competencia comunicativa incluye conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores para realizar actos comunicativos eficientes en un contexto determinado, 
según necesidades y propósitos. 
 El estudio de las competencias comunicativas requiere una visión holística como lo 
propone Romeú (2005), quien las define como una configuración psicológica que integra las 
capacidades para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y 
propósitos. Este concepto involucra los saberes culturales adquiridos, como los valores, 
necesidades, emociones y motivaciones en un constante proceso de retroalimentación. 
 Para abordar el análisis de las competencias comunicativas, Chomsky (1965), define dos 
dimensiones, lingüística y estratégica. La dimensión lingüística se concentra en la gramática, 
morfología, sintaxis, fonética, fonología y semántica; incluye la competencia discursiva, la 
competencia psicolingüística y la competencia sociolingüística. La dimensión estratégica aborda 




 A nivel profesional, Hernández (2007) señala cuatro elementos que definen la 
competencia comunicativa; la auto-aceptación, la capacidad de comprender y aceptar la visión 
del otro, la búsqueda de información objetiva, y la gestión de emociones. Huerta (2006), señala 
que las competencias comunicativas son indispensables en la eficacia en la actividad profesional 
y se relacionan con las competencias de liderazgo, de relación, de capacidad para trabajar en 
equipo y de resolver situaciones de crisis, entre otras. Se explica con claridad en el siguiente 
gráfico. 
 
  Gráfico 7: Hernández (2007) 
 El análisis propuesto en la presente investigación, acerca de la relación entre la 
metodología educativa holística y el desarrollo de competencias comunicativas, se inspira en el 




desarrollo de las competencias comunicativas con otras competencias. La investigación se enfoca 
en el desarrollo de las competencias comunicativas como las habilidades personales y sociales, la 
comunicación escrita, pero sobre todo se concentra en la comunicación oral; evidenciada a través 
de las competencias de liderazgo, gestión de emociones y trabajo colaborativo de los estudiantes.  
El siguiente gráfico describe la conexión con las competencias mencionadas. 
 
Gráfico 8: Elaboración propia (2018) 
 Para efectos de esta investigación, las competencias comunicativas orales se desarrollaron 
a través de un taller práctico impartido durante todas las sesiones, que incluía un entrenamiento 
de voceros. En todas las sesiones se evaluaban los avances de los estudiantes de acuerdo a las 
dinámicas desarrolladas en clase. Se midió la evolución de la oralidad a través de la observación 





 2.5.1 Competencias comunicativas evidenciadas a través del liderazgo 
 El liderazgo ha sido estudiado por décadas desde diversas áreas del conocimiento. Según 
Senge (1947), es la técnica de aprender a moldear el futuro, a crear nuevas circunstancias. Por su 
parte, Covey (1996), plantea el concepto de liderazgo centrado en principios, el cual tiene que 
ver con la transformación interna del ser humano, que lo llevará a influenciar a otros.  
 El liderazgo se refiere al conjunto de actuaciones de una persona para establecer un 
propósito que atrae seguidores comprometidos con su realización. Para ello es necesario 
establecer un propósito, inspirar seguidores comprometidos y conseguir la realización de lo 
proyectado. Un líder es una persona capaz de enfrentar el mundo con empatía y resiliencia.  
 Los grandes líderes son definidos por Chopra (2016), como personas capaces de mirar y 
escuchar con conciencia, que se refiere a la disposición de la mente y cuerpo en el entorno. El 
liderazgo tiene una estrecha relación con la gestión de emociones propias y las de determinado 
grupo. El líder debe cultivar la empatía para lograr una comunicación efectiva. 
 Sin comunicación no hay liderazgo; porque se interrelacionan para transformar e innovar 
determinada realidad y para cumplir con los objetivos personales y sociales. Por un lado, 
requiere de las competencias comunicativas básicas como la escritura para planificar y organizar; 
la oralidad para comunicarse con las demás personas; y también necesita de la empatía, la 
resiliencia para enfrentar situaciones difíciles y valores como el respeto y la tolerancia para poder 






 En el siguiente gráfico observamos la interrelación del liderazgo con las competencias 
comunicativas, la gestión de emociones y el trabajo colaborativo. 
 
Gráfico 9: Elaboración propia (2018) 
 2.5.2 Competencias comunicativas evidenciadas a través de competencias  
          emocionales  
 Las competencias comunicativas y emocionales constituyen un elemento fundamental 
para el desarrollo de la vida personal y profesional. Se orientan a la capacidad de identificar y 
responder constructivamente ante las emociones propias y las de los demás; comprende la 
capacidad de motivación, resiliencia, control de impulsos, regulación de reacciones, tolerancia y 
respeto.  
 Según lo refieren, Bizquerra y Pérez (1997), las competencias emocionales son el 
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales; favorecen los procesos de 
aprendizaje, las relaciones interpersonales, la solución de problemas, etc. Se pueden reconocer 




asertivo del estrés, positivismo; y la autonomía, relacionada con la automotivación personal y el 
optimismo. 
 
Tabla 4: Goleman, Boyatzis y Mckee (2013) 
 2.5.2.1 Gestión de emociones y educación holística 
 Las emociones son eventos o fenómenos de carácter biológico y cognitivo, que tienen 
sentido en términos sociales. Según Cassasus (2006), se pueden clasificar en positivas cuando se 
relacionan con sensaciones placenteras, como la felicidad y amor; negativas cuando van 
acompañadas de sentimientos desagradables y se percibe la situación como una amenaza, como 
el miedo, la ansiedad, la ira, hostilidad, la tristeza, el asco; o neutras cuando no van acompañadas 
de ningún sentimiento, entre las que se encuentra la esperanza y la sorpresa. 
 Respecto a la gestión de emociones, se conecta con el término de inteligencia; que es la 
unión de muchas habilidades. Se define como la capacidad para aprender, razonar, adaptarse a 
nuevas situaciones, comprender ideas, manejar conceptos abstractos. Durante los primeros años 
de vida, las medidas de inteligencia son universales se interpretan a través de la capacidad de 




 Durante la etapa escolar, el concepto de inteligencia se asocia a educación y se miden las 
capacidades de los alumnos con un enfoque comparativo; aquel que tiene un coeficiente 
intelectual alto, determinado por pruebas estandarizadas y memorísticas es considerado y 
felicitado; mientras que quien no cumple con los estándares educativos es relegado y etiquetado. 
Esta medición y catalogación resulta anacrónica porque los seres humanos tienen una amplia 
gama de potencialidades que no se evidencian a través de pruebas. Thorndike (1920), definió el 
término de “inteligencia social” como la habilidad básica para comprender y motivar a otras 
personas. Wechsler (1940), sostuvo que ningún test de inteligencia era válido si no se tenían en 
cuenta aspectos emocionales. 
  La inteligencia emocional, entendida también como la solvencia o solidez emocional, se 
refiere al conjunto de habilidades que permiten razonar sobre las emociones y emplearlas para la 
mejora de los procesos cognitivos. Por su parte, Goleman (1996),  considera que la inteligencia 
emocional desarrolla 4 dimensiones básicas: a) la a auto-conciencia, entendida como la 
capacidad para entender los sentimientos, valores y deseos; b) la auto-motivación, habilidad para 
encaminar las emociones, hacia el logro de objetivos y realizar actividades creativas; c) 
conciencia social y empatía; d) inteligencia emocional, que es la habilidad para comunicar, para 
llegar acuerdos, para conectar positiva y respetuosamente con los demás; este tipo de inteligencia 
desarrolla el liderazgo y la eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades 
sociales son capaces de interactuar de forma efectiva con los demás.  
 En el siguiente gráfico detalla la relación entre la gestión de emociones con las 
competencias comunicativas desarrolladas en la presente investigación, que están enfocadas en la 





  Gráfico 10: Elaboración propia (2018)  
 
 2.5.2.2 Solidez emocional y ambiente académico 
 Es necesario que el sistema educativo evolucione con los nuevos tiempos, que se adapte a 
las nuevas tecnologías y los cambios socio culturales; pero también es necesario que flexibilice 
sus concepciones acerca del éxito académico. La inteligencia racional no es el único factor 
responsable del éxito académico, social y profesional, también es importante considerar al campo 
de las emociones; que constituye una habilidad transversal que, de no atenderse, genera 
distorsiones personales, sociales y profesionales en los individuos. 
 La solvencia emocional contribuye al desenvolvimiento exitoso en la vida, a alcanzar 
objetivos, desarrollar talentos, aumentar la productividad, y en general ser más eficaces. También 
favorece las habilidades sociales y de relaciones interpersonales, disminuye los pensamientos 
limitantes, mejora la autoestima, disminuye las conductas violentas y agresivas, mejora las 
relaciones interpersonales, controla la ansiedad y el estrés. Bisquerra (2012), propone el término 




pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 
desarrollo integral de la persona, como objeto para capacitarla para la vida. Todo ello tiene como 
finalidad aumentar el bienestar personal y social. 
 El proceso educativo se potencia con un adecuado entendimiento de las emociones de los 
docentes y alumnos.  Por ello, la formación de los profesores debe ser continua y adaptada a las 
nuevas exigencias sociales y tecnológicas. Los docentes deben enfocarse en construir relaciones 
armoniosas de paz y afectividad, promoviendo el trato amable y un ambiente positivo y relajado. 
Esto no compromete la rigurosidad académica, se refiere a un trato respetuoso, asertivo y 
empático. 
 2.5.3 Competencias comunicativas y el aprendizaje basado en proyectos  
 El aprendizaje basado en proyectos es una metodología creativa e innovadora que permite 
a los alumnos adquirir conocimientos y competencias a través de la gestión de su propio 
aprendizaje. Según Galeana (2006), el aprendizaje basado en proyectos permite a los estudiantes 
adquirir conocimientos y habilidades básicas para aprender a resolver problemas y llevar a cabo 
tareas difíciles, planteando propuestas de desarrollo; incentivando la creatividad, la 
responsabilidad y el compromiso. 
  El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una estrategia didáctica con múltiples 
propósitos; según Escobar (2008), se trata de un aprendizaje significativo, en donde es necesario 
utilizar diversas habilidades y conocimientos a fin de poder construir un proyecto. Además, 
promueve el trabajo colaborativo y cooperativo, favoreciendo relaciones de confianza, 




 El aprendizaje basado en proyectos fomenta el desarrollo de habilidades comunicativas 
individuales y sociales, a partir de la formación de individuos que colaboren con los demás, que 
tengan la capacidad de resolver problemas y se comuniquen con coherencia. 
 En el siguiente gráfico se observan las capacidades que desarrollan los estudiantes 
involucrados en un proyecto colaborativo: 
 






2.6 Diseño y planeación de proyecto 
 El presente trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de competencias 
comunicativas a través del método de educación holística. El punto de partida es la definición de 
los objetivos transversales de la educación superior que son la formación, la investigación y el 
compromiso público. Es indispensable formar profesionales con compromiso social, ciudadanos 
responsables con su entorno. 
 La educación superior debe promover la responsabilidad social desde un enfoque 
holístico, es decir, desarrollando proyectos sociales fundamentados en principios éticos y de 
desarrollo social equitativo y sostenible para la producción y transmisión de saberes responsables 
y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables. La responsabilidad social 
definida por Vallaeys (2003), exige una toma profunda de conciencia, una comprensión holística 
de sí misma, de su entorno y de su impacto. Es necesario gestionarla a través de un liderazgo que 
transforme, que sea capaz de elevar los niveles de conciencia. 
 El enfoque educativo holístico aplicado en la asignatura de Gestión de la Comunicación 
de la Responsabilidad Social aborda el aprendizaje basado en proyectos, en donde el estudiante 
desarrolla competencias comunicativas transversales, relacionadas con otras competencias como: 
el liderazgo, la gestión de emociones y el trabajo en equipo. 
 Durante todo el ciclo académico se desarrollaron distintas dinámicas que contribuyeron 
con el desarrollo e implementación del proyecto final, una campaña de comunicación de un 
proyecto de responsabilidad social. La asignatura es una materia integradora, en donde los 
estudiantes deben poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de la carrera de comunicación 




los conceptos y pasos que se deben implementar en la campaña; y las clases prácticas en donde 
se desarrollan técnicas creativas, estrategias de comunicación corporativa, redacción, 
comunicación interna, técnicas expositivas, comunicación externa y definición de mensajes 
claves. 
 Como punto de partida, se explican los lineamientos del curso y los objetivos que se 
deben cumplir.  A través de una lluvia de ideas, se define el proyecto. Se recogen las ideas y se 
discuten entre toda la clase, promoviendo las habilidades comunicativas. Se construye un mapa 
conceptual y se definen los objetivos y alcances. Se cierran las sesiones con una exposición de 
los acuerdos de la sesión. 
 El siguiente paso es concentrarse en la comunicación interna, diseñar un organigrama, 
delimitando las funciones de cada integrante del equipo. La actividad finaliza con la presentación 
del organigrama y las rúbricas de evaluación de cada área. Además de la definición de fechas y 
plazos de entregas a través de un diagrama de Gantt. En este paso se potencia el desarrollo de 
liderazgo, plasmado en la organización y planificación de cada área. 
 Una vez delimitadas las responsabilidades, se construyen las tácticas y estrategias de 
comunicación, además de la definición creativa del plan de actividades. En esta dinámica, los 
estudiantes deben presentar el proyecto utilizando presentaciones efectivas. 
 Finalmente, se llevó a cabo el plan de comunicaciones, aplicando las competencias 
comunicativas desarrolladas a lo largo de la asignatura y nutridas con las competencias de 
liderazgo, gestión de emociones y trabajo colaborativo. Sin una sinergia perfecta de todas estas 




 El aprendizaje diseñado a través de desarrollo de proyectos de responsabilidad social es 
una fuente de enseñanza y aprendizaje significativo, promueve la motivación, las habilidades y 
destrezas personales. Además, motiva a los docentes a pensar en la educación como una 
actividad que brinda herramientas a cada estudiante para desarrollar sus potencialidades, 
promoviendo su participación en la construcción de su propio aprendizaje, poniendo en práctica 
metodologías didácticas personalizadas, atendiendo la diversidad y valorando las diferencias.  
 El impacto en los estudiantes se enfoca en generar consciencia, promover el aprendizaje 
significativo, incentivar la transdisciplinariedad, desarrollar el liderazgo, trabajar en equipo y 
gestionar las emociones a nivel personal y social, promoviendo el autoconocimiento. 
 Los alumnos de la asignatura desarrollaron una campaña de concientización  para cuidar y 
ahorrar en agua en la ciudad de Lima,  a través de este proyecto desarrollaron sus competencias 
comunicativas de manera personal y social en cada etapa del proyecto; evidenciadas a través de 
la planificación y organización, tomando en cuenta el impacto social y ambiental con acciones 
responsables, investigando y proponiendo soluciones creativas e innovadoras, trabajando en 
equipo con respeto y tolerancia con los distintos puntos de vista, valorando las diferencias; 
comunicando sus ideas asertivamente y de manera empática. 
 En el siguiente gráfico se describen las dinámicas holísticas aplicadas en la asignatura, 








Gráfico 12: Elaboración propia (2018) 
 
2.7 Sustento pedagógico 
 La pedagogía es la ciencia de la educación, se define como el método para la enseñanza. 
Su objetivo es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Lemus (1969), define la pedagogía como una disciplina que tiene por objeto el estudio y solución 
del problema educativo. Por su parte, Bedoya (2002) sostiene que la pedagogía tiene una 
orientación teórica, epistemológica y científica a la práctica educativa porque analiza y explica el 
fenómeno educativo en su totalidad. 
 Es importante mencionar que los términos educación y pedagogía no tienen el mismo 
significado, aunque se complementan. La educación es la acción de educar; mientras que la 
pedagogía estudia a la educación. Lemus (1969), sostiene que sin la educación no habría 
pedagógica pero sin pedagógica la educación no tendría carácter científico, viéndola como 




 En cuanto a los modelos pedagógicos, se definen como las estructuras que describen  la 
formación que se pretende dar al estudiante. Según Zubiría (1994), el modelo pedagógico es un 
instrumento que contiene el para qué se enseña y para qué se estudia, la intencionalidad 
pedagógica y el perfil de egresado que se desea lograr; debe ser explícito en los propósitos y en 
las finalidades a que apuntan.  
 Al respecto, Flórez (1999), menciona que los modelos pedagógicos se relacionan con el 
¿para qué?, ¿cuándo?, ¿con qué? Se trata de una estructura flexible e innovadora, que integra los 
múltiples ámbitos del saber, que incluye estrategias pedagógicas para enseñar y para educar con 
conciencia. 
La pedagogía ha desarrollado algunas corrientes como: 
a- Conductista, en donde el profesor es el transmisor de contenidos y la comunicación es 
unilateral. Se desarrolla el aprendizaje mecánico y memorístico, dejando de lado la 
comprensión, la crítica y la reflexión. La evaluación se limita a los exámenes 
cuantitativos. 
b- Constructivista, en donde los docentes están altamente capacitados para innovar en sus 
metodologías educativas. La evaluación es integral y la enseñanza promueve el sentido 
crítico y argumentativo del estudiante. 
c- Crítica, en donde el docente debe renunciar a su papel autoritario dentro de la clase y 
propiciar la transformación de las prácticas y de los valores educativos, vinculando el 
proyecto educativo con la comunidad.  




e- Descriptiva, es una educación empírica y se apoya en la historia. Estudia factores 
educativos: históricos, biológicos, psicológicos y sociales. 
f- Psicológica, utiliza la psicología para la transmisión de los conocimientos. 
 El enfoque educativo holístico se nutre de diferentes tendencias pedagógicas y toma de lo 
más relevante de cada una de ellas, desde  Rousseau, Husserl, Teilhard de Chardin, Pestalozzi, 
Piaget, Paulo Freire, María Montessori, Waldorf,  entre otros. Propone la autenticidad de cada 
persona, potenciando su desarrollo y creatividad; además de desarrollar el coeficiente intelectual 
de la mano con el coeficiente emocional, desarrollándolas a través de la interacción en 
situaciones reales. 
 En la presente investigación se desarrolla un modelo pedagógico holístico transformador, 
con enfoque constructivista. El objetivo principal es que los estudiantes construyan su 
conocimiento  a través de la experiencia integral, diseñando y desarrollando proyectos desde la 
creatividad e innovación, gestionando sus emociones y comunicándose asertivamente. La 
metodología está directamente relacionada con el ser con el saber y el saber con el hacer para 
desarrollar la capacidad de sentir, pensar y actuar.  
2.7.1 Modelo transformador holístico 
 El modelo transformador holístico crea las condiciones para un aprendizaje significativo a 
partir de las interacciones entre el estudiante, contenido y docente. Según lo define Rinke (1982), 
es un modelo funcional,  integrado y generalizado de educación, que diseña estrategias para 
tomar en cuenta las necesidades del alumno, del profesor, y de la misma situación, en un 




 Este modelo se relaciona con el ser, el saber y el saber hacer  para desarrollar la capacidad 
de sentir, pensar y actuar de quien aprende. El alumno tiene un papel activo, es protagonista de 
su propio proceso de aprendizaje; por su parte el docente debe ser un facilitador de información 
en el proceso de aprendizaje. 
 Esta metodología prioriza las emociones sin dejar de lado el intelecto; promueve la 
construcción de significados y experiencias en las dimensiones del desarrollo humano; reconoce 
múltiples vías para aprender y diversos estilos de aprendizaje. Es una pedagogía equilibrada, que 
se adecua a la diversidad, en donde el docente pone su metodología al servicio de los estudiantes, 
es decir una educación centrada en el alumno. 
 En la presente investigación, el modelo pedagógico holístico transformador tiene como 
objetivo desarrollar una formación integral para integrar sus habilidades críticas, reflexivas y 
analíticas con sus valores, comportamientos y aptitudes. Este modelo pedagógico se desarrolla a 
lo largo de todo el ciclo académico, través del aprendizaje basado en proyectos, trabajo 
colaborativo, taller de coaching, presentaciones efectivas y exposiciones. 
 
2.7.2 Modelo pedagógico constructivista 
 El constructivismo pedagógico se fundamenta en la comprensión, análisis y creencias 
individuales. Según Ochoa (1996), el constructivismo pedagógico es una construcción en donde 
cada individuo logra modificar su estructura mental, y alcanza un mayor nivel de diversidad, de 
complejidad, y de integración. Es un  aprendizaje que contribuye al desarrollo de la persona. 
 El aprendizaje es una construcción de significados, bajo esta perspectiva, los estudiantes 
son autónomos sobre su propio aprendizaje, aprenden a través de la experiencia y la interacción 




la aplicación del conocimiento y la participación activa, además de  ser guías permanentes en la 
construcción del conocimiento. Rodrigo & Arnay (1997) sostienen que el constructivismo 
promueve el aprendizaje significativo, que  no memorice literalmente la información, sino que la 
comprenda, que sea un sujeto competente. 
 Según Segura (2005),  existen aspectos que los docentes deben considerar en su rol 
constructivista: a) un ambiente de aprendizaje que promueva la solución de problemas de los 
estudiantes; b) tener en cuenta el papel protagónico del estudiante en el proceso de aprendizaje; 
c) orientar las actividades a la reflexión de la realidad cotidiana, fomentando el pensamiento de 
orden superior.  
 La estrategia didáctica está orientada al aprendizaje a través de la experiencia, donde 
mezclan los saberes previos con los nuevos conocimientos, el trabajo es colaborativo y basado en 
proyectos. Los recursos didácticos se enfocan en la investigación,  experimentación y conexión 
con el entorno. 
 El modelo constructivista concibe la enseñanza como una actividad práctica, en donde se 
permite creativamente. Finalmente, se pueden considerar constructivistas todos los  modelos  
pedagógicos  que conciban  el  aprendizaje  como  un proceso  de  construcción.    
 La metodología educativa holística aplicada en la presente investigación,  desarrolla 
dinámicas que involucran la personalidad de los estudiantes, sus pensamientos, interpretaciones, 
reflexiones, experiencias, participación activa e interacción social con el entorno; valorando la 






Capítulo III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 La presente investigación tiene como objetivo principal identificar la relación de la 
metodología educativa holística con el desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos 
que cursaron la asignatura de Gestión de la Comunicación en la Responsabilidad Social, de la 
Facultad de Diseño y Comunicación del Instituto San Ignacio (Isil) durante el ciclo académico 
2017-2. 
 El diseño de la investigación, entendido como la estrategia que se adopta para abordar el 
estudio, se desarrolla a través de la metodología descriptiva e interpretativa con enfoque 
cualitativo, procurando un mejor abordaje del problema. Descriptiva porque revela información 
pertinente para describir el desarrollo de competencias comunicativas a través de la  metodología 
educativa holista. Interpretativa porque se analiza  de manera integral la información obtenida a 
lo largo de la investigación. Y cualitativa porque es flexible, permite la recolección de datos en 
tiempos cortos y ayuda a la representación del problema de estudio. El enfoque cualitativo, 
permite la comprensión interpretativa a través de la observación de la práctica docente. 
 La metodología aplicada en la presente investigación propone una comprensión 
integradora del estudio, un enfoque holístico que interpreta el estudio como un proceso global, 
evolutivo, integrador y organizado, que estimula al investigador a desarrollar aportes propios. 
Según Hurtado (2012), la comprensión holística busca entender los eventos desde diversas 
perspectivas con el fin de lograr una mayor comprensión, en cuanto a su complejidad o posibles 






3.1 Metodología descriptiva 
 Las investigaciones descriptivas trabajan con uno o con varios eventos de estudio; tienen 
como objetivo la descripción detallada y precisa de las características del evento de estudio. En 
este tipo de investigación no se estudia relaciones causales entre los eventos ni se formulan 
hipótesis. Hernández, Fernández y Baptista (2003), refieren que la investigación descriptiva se 
concentra en medir específicamente las características y rasgos de cualquier fenómeno que se 
analice.  
 Rodríguez (2010), describe las principales características del estudio descriptivo: a) 
exponen las características de un fenómeno; b) establecen relaciones entre variables, no causales; 
c) pueden ser cualitativos o cuantitativos; e) miden diferentes variables en un momento 
determinado. Según Best (1982), tiene tres fases principales detalladas en el siguiente gráfico:  
 






3.2 Enfoque cualitativo 
 El enfoque cualitativo explica en profundidad determinados fenómenos sociales, a través 
de la interpretación de los datos obtenidos en el trabajo de campo. Es una metodología que 
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, interpretando fenómenos de acuerdo 
con las personas implicadas. Recoge información a través de instrumentos como entrevistas,  
observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 
problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 
 Según Taylor & Bogdan (1987),  la metodología cualitativa es la investigación que 
produce datos descriptivos: las palabras de las personas y la conducta observable. Es inductiva, 
flexible, tiene perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 
variables, sino considerados como un todo.  
 La investigación cualitativa aporta información acerca de las motivaciones, pensamientos 
y sentimientos de las personas. Proporcionan profundidad en las respuestas y mayor 
comprensión del fenómeno estudiado. Permite la participación de individuos con diversas 
experiencias, aportando una visión más amplia del estudio. Al mismo tiempo carece de la 
precisión de las técnicas cuantitativas y sus conclusiones no son generalizables. 
 En la presente investigación se utilizó la metodología cualitativa por su carácter holístico, 







3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Se utilizaron técnicas de indagación y observación, además instrumentos como,  rúbricas, 
guías de observación y encuestas, para la evaluación de competencias comunicativas, que logran 
combinar distintos aprendizajes bajo una misma propuesta didáctica.  
 Este trabajo de investigación se enfoca en analizar las competencias comunicativas más 
valoradas en la carrera de comunicación, que son las competencias personales y sociales 
expuestas a través de otras competencias que se complementan, como el liderazgo, la gestión de 
emociones y el desarrollo de proyectos. 
 La investigación y análisis se concentró en la asignatura de Gestión de la Comunicación 
de la Responsabilidad Social, de la carrera de Comunicación Integral, del instituto San Ignacio 
(Isil), durante el periodo académico 2017-2; teniendo como propósito analizar la relación entre la 
aplicación de la metodología de educación holista y el desarrollo de competencias comunicativas 
y gestión de proyectos de responsabilidad social. 
 
 3.3.1 Observación participante 
 La observación participante es más profunda que una simple observación, involucra la 
intervención directa del observador en el grupo estudiado. Según, Goetz y LeCompte (1998),  la 
observación participante es una práctica que consiste en convivir con la gente involucrada en el 
estudio,  conocer su lenguaje y sus formas de vida a través de una interacción continua. 
 La metodología es organizada y sistemática, debe registrarse por escrito, especificarse su 




investigador deberá implicarse en una serie de actividades durante la etapa de observación, 
participar en dinámicas, entablar conversaciones, aplicar entrevistas, tomado notas organizadas,  
para elaborar la descripción e interpretación.  
 
 3.3.2 Las rúbricas  
 La rúbrica es un registro con criterios o dimensiones para evaluar a través de estándares 
de desempeño, describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en 
varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de 
valorar su ejecución y de facilitar retroalimentación, permitiendo así la autoevaluación y la 
coevaluación. 
 Según Torres Gordillo & Perera Rodríguez (2010), las rúbricas son instrumentos de  
evaluación basados en una escala cuantitativa y cualitativa, asociada a criterios preestablecidos 
que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de la tarea o actividad. Existen dos tipos 
de rúbricas; la rúbrica holística, que utiliza descriptores globales y no particulares; y la rúbrica 
analítica, que se centra en tareas de aprendizaje más concretas, y necesita de un diseño más 
pormenorizado.  
 En la presente investigación se analizan las competencias comunicativas desarrolladas a 
través de la metodología de educación holística; se utiliza la rúbrica como instrumento de 
sistematización del proceso evaluador, para verificar que los estudiantes hayan alcanzado los 





 3.3.3 Guías de observación 
 Son un instrumento de registro que evalúa desempeños, contiene categorías y permite 
evaluar las actividades de manera integral, es necesario presenciar la actividad y registrar con 
detalle lo observado. Según Rojas (2002), es un conjunto de preguntas elaboradas basadas en 
objetivos e hipótesis a fin de orientar la observación. Permite registrar los datos con orden 
cronológico, practico y concreto, para su análisis integral.  
 El valor de la guía de observación hace es el análisis de las relaciones que se establecen, 
el entorno, recursos, reacciones, propuestas y manejo de problemas que se suscitan. A través de 
este método se recopiló información para analizar la relación entre la aplicación de la 
metodología holística y el desarrollo de competencias comunicativas adquiridas por los 
estudiantes a lo largo del ciclo académico. 
 Las guías de observación pueden actuar como marco teórico. El observador accederá a 
información que le ayudará a saber cómo realizar su tarea y encuadrar su trabajo. 
 
 3.3.4 La encuesta 
 La encuesta es la técnica que permite una recolección estructurada y extensiva de datos. 
Es un instrumento que consiste en obtener información de fuentes de primera mano, mediante el 
uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica. 
Puede ser verbal, por correo, teléfono o redes sociales.  
 Según Rojas, Fernández y Pérez (1998), es una técnica que utiliza un conjunto de 




serie de datos de una muestra representativa de una población o universo más amplio, del que se 
pretende explorar, describir, explicar una serie de características.  
 La encuesta debe contener una serie de preguntas respecto a una o más variables a medir. 
Respecto a las preguntas, Gómez (2006), considera dos tipos, cerradas y abiertas. Las preguntas 
cerradas contienen categorías fijas de respuesta, lo que facilita su codificación. Las preguntas 
abiertas no delimitan las alternativas de respuesta. 
 Las encuestas son un instrumento utilizado en la investigación cuantitativa, pero también 
aplicadas en las investigaciones cualitativas. 
3.4 Población y muestra 
 La población según Núñez (1984), son unidades de observación, individuos que tienen 
características similares o diferentes, pero que pueden ser estudiados.  La población del presente 
trabajo de investigación, está conformada por los 300 alumnos del último año de la carrera de 
Comunicación Integral durante el ciclo académico 2017-2. 
 La muestra del estudio está conformada por los 30 estudiantes que cursaban la asignatura 
de Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad Social de Isil en la sede de La Molina, 
durante el ciclo académico 2017-2.  El 60% de la clase eran mujeres (18 alumnas) y el 40% 
hombres (12 alumnos); de veinte años de edad en promedio.  
 Como característica principal que los identifica, son jóvenes extrovertidos, creativos e 
innovadores, con amplios conocimientos de las nuevas tecnologías, capaces de expresar sus ideas 
con claridad y manejar las técnicas expositivas y de comunicación personal de manera eficiente; 
con habilidades para desarrollar proyectos que se involucran con los sectores más vulnerables de 




Capítulo IV: ANÁLISIS 
 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la recopilación de los datos, para 
hacer un análisis de acuerdo a los objetivos planteados, además se reconoce la información 
obtenida como fundamento para responder las preguntas de investigación planteadas al inicio de 
este estudio.  El análisis parte de la definición de contenidos y competencias desarrolladas en la 
asignatura, concentradas en comunicación verbal, no verbal, personal y social.  
 Como complemento del análisis cualitativo, se realizaron algunas comprobaciones de los 
instrumentos utilizados a través del enfoque de investigación cuantitativa, para brindar un 
análisis estructurado y científico de lo expuesto; desarrollado en el apartado de anexos y 
señalado según corresponda.  
 
4.1 Pruebas de diagnóstico 
 La evaluación diagnóstica se enfoca en el nivel de conocimientos que tienen los 
estudiantes antes de iniciar la asignatura. Es recomendable realizar dos pruebas diagnósticas de 
seguimiento, una al inicio y otra al final del curso, para comparar los conocimientos de los 
estudiantes antes y después del aprendizaje y percibir su progreso.  
 Estas pruebas resultan beneficiosas para los estudiantes que pueden reflexionar acerca de 
su proceso de aprendizaje; como para el docente, que analiza la consecución de objetivos 
propuestos al inicio del curso, de esta manera tiene una hoja de ruta para virar y potenciar la 




 El enfoque educativo holístico, fomenta una instrucción significativa, integral, 
responsable y compasiva. Al respecto, González (2009), sostiene que la metodología holística 
busca imitar las funciones del cerebro que desarrolla el conocimiento valiéndose de saberes 
previos. 
 Según Gil (2002), es importante valorar innovar en los procedimientos y aplicación de los 
instrumentos que inciden en la toma de decisiones, puesto que con ello se tendrá una 
comprensión de alcances y limitaciones de los estudiantes. Por esta razón la investigación 
contemplo la evaluación a través de un pre test y post test. 
 La evaluación inicial evidencia los conocimientos previos acerca de las habilidades 
comunicativas; la evaluación final establece las competencias que el estudiante ha alcanzado 
durante el proceso del aprendizaje,  que contempla la metodología, las relaciones interpersonales 
y el ambiente en el que se desarrollaron las dinámicas. 
 Durante el desarrollo del ciclo académico 2017-2, se realizaron dos pruebas de 
diagnóstico dentro de la asignatura de Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad Social; 
una al inicio del curso en el mes de agosto y la otra final del ciclo académico, en el mes de 
diciembre. El objetivo principal estaba orientado a hacer un análisis comparativo de la 
efectividad de la metodología educativa holística en el desarrollo de competencias comunicativas 
en el aprendizaje de los estudiantes. (Anexo 3) 
 En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos del trabajo de investigación, 
de acuerdo a los instrumentos utilizados. Un análisis comparativo del antes y después de la 
aplicación de la metodología holística, a través de pruebas pre (inicio del curso) y post (al 




Estudiantes Pre Post 
1 13 17 
2 10 15 
3 12 16 
4 11 16 
5 9 15 
6 14 19 
7 13 18 
8 14 17 
9 10 15 
10 13 18 
11 13 17 
12 12 16 
13 11 14 
14 13 17 
15 16 19 
16 14 18 
17 11 16 
18 13 16 
19 14 18 
20 12 17 
21 11 16 
22 15 18 
23 10 14 
24 8 13 
25 12 16 
26 15 17 
27 13 16 
28 14 18 
29 11 16 
30 16 19 
Promedio Pre 12,4   
Promedio Post   16,6 
      
Variación 33,2% 
 
Tabla 5: Elaboración propia (2018) 
  
 El análisis comparativo de los resultados obtenidos en las pruebas Pre y Post concluye 
que, tras las pruebas se ha producido una variación en la calificación promedio de la muestra que 




 Se observa que el comparativo de las medias del mismo grupo de estudiantes varía 
significativamente, los resultados de la prueba post certifican que la aplicación de la metodología 
holista influye en el desarrollo de las competencias comunicativas. La evaluación inicial o pre, 
reconoce los conocimientos previos que el estudiante posee respecto a las competencias 
comunicativas. La evaluación final post, establece las competencias que el estudiante ha alcanzado 
durante el proceso del aprendizaje, considera la aplicación de los conocimientos en situaciones 
reales, la motivación y el desempeño de las actividades. (Anexo 4)  
 El ciclo académico 2017-2 inicio en el mes de agosto hasta el mes de diciembre, con un 
total de 16 semanas. Según el calendario académico, la prueba pre se evalúo durante la primera sesión el 
15 de agosto y la prueba post al finalizar el ciclo el 05 de diciembre. 
Agosto 
SEMANA 1 
Setiembre Octubre  Noviembre Diciembre 
SEMANA 15 
Tabla 6: Elaboración propia (2018) 
 Los resultados obtenidos en la evaluación pre, establecieron una media de 12.4. Respecto 
al grado de conocimiento de los estudiantes acerca de las competencias comunicativas, solo el 
25% demostró un regular conocimiento del tema; en cuanto al conocimiento de la metodología 
holística ninguno acertó en la definición, algunos alumnos lo asociaron con términos de 
esoterismo. En la misma prueba diagnóstica el puntaje mínimo fue 08 y el máximo fue de 16. 
(Anexo 5). 
 Posterior a la implementación de la metodología holística enfocada en el desarrollo de 
competencias comunicativas, se realizó una prueba post en donde se comprobó que se lograron 




máximo fue de 19. Todas las calificaciones fueron aprobadas, demostrándose la efectividad del 
método holístico en el desarrollo de competencias comunicativas. (Anexo 6) 
 Los resultados obtenidos en las pruebas pre y post, además de los obtenidos en las guías de 
observación demuestran que la aplicación de la metodología educativa holística promueve el 
desarrollo de competencias comunicativas a través de la capacidad de creación, innovación, 
liderazgo, gestión de emociones y trabajo colaborativo; evidenciadas a través del trabajo 
permanente a lo largo del ciclo académico y el resultado del proyecto final de la asignatura, que 
fue la campaña de responsabilidad social. 
 Para efectos de comprobación científica del análisis de las pruebas pre y post, se desarrolló 
un análisis cuantitativo a través dela prueba T- Student, que se utiliza para contrastar hipótesis. 
Cuyo resultado  confirmó que existe una relación de causa entre la incidencia de la metodología 
holística y el desarrollo de competencias comunicativas entre los alumnos de la asignatura de 
Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad Social. (Anexo 7) 
 
4.2 Guías de observación  
 Además de las pruebas pre y post; se aplicaron dos guías de observación en momentos 
diferentes a lo largo del ciclo académico 2017-2; la primera en el mes de setiembre, después de la 











  El objetivo principal se enfoca en analizar el desarrollo de las competencias comunicativas 
a través de la metodología holística, evidenciadas a través del proyecto de comunicación aplicado 
a una campaña de responsabilidad social que se trabaja a lo largo de la asignatura.   
 Los indicadores de las guías de observación se concentran en analizar la responsabilidad, 
el trabajo en equipo, la innovación y creatividad, motivación, liderazgo y gestión de emociones; a 
través de dinámicas desarrolladas en clase como las presentaciones efectivas, debates, 
argumentación a través de informes y sobre todo en los avances parciales del proyecto de 
responsabilidad social. (Anexo 8) 
 En la primera observación, el 50% de los participantes participó activamente en las 
actividades, mostraron creatividad y entusiasmo por lograr los objetivos propuestos respecto a la 
definición del proyecto.  Al respecto, Gallegos (2005), expresa que el método holístico permite 
que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades de creación, innovación, producción,  
porque se entiende como una táctica comprensiva para reestructurar la educación en todos sus 
aspectos.  
 La segunda observación se concentró en la comunicación social enfocada al trabajo 
colaborativo, evidenciado a través del liderazgo y la gestión de emociones; la mayoría de 
estudiantes tuvieron muy buena participación, interés y motivación, interactuaron en las diferentes 
actividades realizadas; 90% de los estudiantes trabajaron en equipo comunicándose asertivamente, 
aportando ideas y proponiendo soluciones a problemas propuestos, los estudiantes aplican con 
pertinencia la comunicación eficaz, evidenciada a través de la gestión de emociones, construyendo 
relaciones sólidas y efectivas. Al respecto Matul (2004), sostiene que los estudiantes aprenden de 




encuentre sus propios recursos, acompañado de valores para todo proceso y que se debe enlazar 
situaciones individuales y colectivas.  
 Según los resultados obtenidos en las guías de observación, la metodología holística 
promueve el desarrollo de las competencias comunicativas evidenciadas a través de la 
participación activa y motivación de todos los estudiantes; además del excelente desarrollo del 
liderazgo de casi todos los participantes. La gran mayoría asume las dinámicas desarrolladas con 
responsabilidad, demuestran gran capacidad de trabajo en equipo, gestionan sus emociones y 
evidencian gran competencia en la creatividad del planteamiento de sus proyectos. Es importante 
mencionar que las afirmaciones desarrolladas líneas arriba, se circunscriben al análisis de la 
investigación, evidenciado a través del logro de los objetivos de la asignatura y de los objetivos 
alcanzados en el proyecto final de la asignatura. También es necesario mencionar que las 
competencias comunicativas se desarrollan a lo largo de la vida;  la gestión de emociones, 
capacidad de trabajo en equipo y liderazgo también evolucionan a través del tiempo y 
circunstancias individuales y sociales. 
 
4.3 Encuesta aplicada  
 Es importante señalar que aunque la encuesta es considerada un instrumento de 
investigación cuantitativo por su naturaleza estadística, también es concebida como un  
instrumento de observación de orden superior, por su reflexibilidad intencional en la relación entre 
el investigador y el objeto investigado. Los resultados deben ser interpretados por el investigador 




 El objetivo principal de la aplicación de este instrumento fue identificar los logros 
alcanzados por los estudiantes, particularmente en el tema del desarrollo de las competencias 
comunicativas. Además de interpretar las respuestas como una retroalimentación para el 
planteamiento de mejoras en la metodología utilizada.    
 Para comprobar la efectividad y relación de la metodología holística en el desarrollo de las 
competencias comunicativas, se aplicó una encuesta de 08 preguntas a los 30 estudiantes 
participantes en la asignatura. Esta encuesta se llevó a cabo de manera presencial, a través de 
tabletas electrónicas de propiedad de la institución; durante la última sesión de clases en el mes de 
diciembre.  
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
SEMANA 16 
 
Tabla 10: Elaboración propia (2018) 
 
 Antes de la aplicación de la encuesta, se brindó las indicaciones a los estudiantes, 
invitándoles a participar de manera voluntaria. Todos los alumnos decidieron participar con 
actitud receptiva y entusiasta. La encuesta se desarrolló en el salón de clases ubicado en el 
distrito de La Molina en Lima- Perú.  
 A continuación, se presenta la encuesta diseñada exclusivamente para los estudiantes de 
la asignatura de Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad Social, aplicada a los 





1. ¿Qué son las competencias comunicativas? 
a- Habilidad para gestionar el proceso de la comunicación 
b- Se relaciona con el método de hablar rápido 
c- Son reglas exclusivamente del lenguaje oral 
 
Gráfico 15: Elaboración propia (2018) 
 El 80% definió a las competencias comunicativas como la habilidad para gestionar el 
proceso de la comunicación.  El 10% sostuvo que las competencias comunicativas se relacionan 
con el método de hablar rápido. Mientras que el 10% asoció el concepto con reglas 
exclusivamente del lenguaje. La gran mayoría de estudiantes entiende que las competencias 





2. El desarrollo de las competencias comunicativas es importante para: 
a- Gestionar asertivamente el proceso de la comunicación 
b- Conseguir objetivos en la vida 
c- Aprobar los cursos de la carrera de comunicación 
 
Gráfico 16: Elaboración propia (2018) 
 El 90% sostuvo que la importancia de las competencias comunicativas se relaciona con 
gestionar asertivamente el proceso de la comunicación. El 10% asoció el desarrollo de las 
competencias comunicativas con conseguir objetivos en la vida. Ninguno de los encuestados 





3. ¿Consideras que es importante desarrollar las competencias comunicativas como parte 
transversal en la educación superior? 
a- Sí,  porque son competencias que se desarrollan a lo largo de la vida 
b- No, son competencias que ya se adquirieron en la etapa escolar 
c- El tema me resulta indiferente 
 
 
Gráfico 17: Elaboración propia (2018) 
 El 50% de los encuestados consideró que es importante desarrollar las competencias 
comunicativas en la educación superior porque estas se revelan a lo largo de la vida. El 
30% refirió que las competencias comunicativas se desarrollan durante la etapa escolar. El 





4. Las competencias comunicativas se evidencian a través de: 
a- La comunicación personal y social 
b- La vida social  
c- Espacios académicos 
 
 
Gráfico 18: Elaboración propia (2018) 
 
 El 40% de los estudiantes manifestó que las competencias comunicativas se evidencian a 
través de la comunicación personal y social.  El 27% de la clase sostuvo que las competencias 
comunicativas se manifiestan a través de la vida social. El 33% refirió que los espacios 






5. A lo largo del ciclo académico, ¿Qué actividades estuvieron orientadas al desarrollo de 
las competencias comunicativas? 
a- Exposiciones, sustentaciones y presentaciones orales 
b- Trabajo colaborativo, trabajo en equipo 
c- Organización de eventos orientados a la responsabilidad social 
 
Gráfico 19: Elaboración propia (2018) 
 El 37% refirió que las presentaciones orales representadas a través de exposiciones 
y sustentaciones fueron las dinámicas más orientadas al desarrollo de competencias 
comunicativas.  El 33% sostuvo que las dinámicas que más contribuyeron al desarrollo de 
las competencias comunicativas fueron las dinámicas grupales o trabajo colaborativo. 
Mientras que el 30% reconoció a la organización de eventos orientados a la campaña de 




6. Respecto a la comunicación verbal, las presentaciones orales te ayudan a: 
a. Desarrollar la autoconfianza 
b. Sustentar ideas 
c. Comunicarse asertivamente 
 
Gráfico 20: Elaboración propia (2018) 
 El 40% de los estudiantes aseguró que las presentaciones orales contribuyen a desarrollar 
su autoconfianza, podemos inferir que se refieren a la templanza y autocontrol que requieren 
para enfrentarse a una audiencia. El 27% de la clase sostuvo que las presentaciones orales les 
permiten sustentar sus ideas, comprenden que es necesario desarrollar su capacidad 
argumentativa y claridad en los mensajes para que la comunicación sea efectiva. El 33% 
manifestó que les ayudan a establecer una comunicación asertiva con la audiencia a la que se 
dirigen, poniendo en práctica las recomendaciones de comunicación verbal, la gestualidad y 




7. ¿Cómo contribuye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las competencias 
comunicativas? 
a. Fomenta la capacidad de comunicarse de manera eficaz 
b. Desarrolla la capacidad de liderazgo 
c. Promueve la gestión de emociones 
  
Gráfico 21: Elaboración propia (2018) 
 
 El 40% de los encuestados refirió que el aprendizaje colaborativo desarrolla su capacidad 
de liderazgo porque demanda tomar decisiones, resolver problemas, además de planificar y 
organizar en todo el proceso. El 30% afirmó que el aprendizaje colaborativo fomenta la 
capacidad de comunicarse de manera eficaz, escuchando, comprendiendo, siendo tolerantes y 
relacionándose de manera asertiva y empática. El 30% restante sostuvo que promueve la gestión 




8. La organización de eventos de responsabilidad social contribuye al desarrollo de 
competencias comunicativas a través de: 
a. La claridad en la comunicación de ideas 
b. El compromiso con el entorno 
c. La capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios 
 
Gráfico 22: Elaboración propia (2018) 
 La mitad de los encuestados refirió que los eventos de responsabilidad social desarrollan 
su competencia comunicativa a través de su compromiso con el entorno, actuando con 
coherencia sobre los valores personales y profesionales, se comprometen con el entorno, se 
asumen como ciudadanos socialmente responsables, respetan la identidad cultural y valoran las 
diferencias. El 30% manifestó que desarrolla su capacidad de comunicar sus ideas de manera 
pertinente manifestando. El 20% refirió que los eventos de responsabilidad social les permiten 
desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y contribuir de manera asertiva 




 Para la validación de este instrumento se utilizó el juicio de expertos, que es un método de 
validación útil para verificar la fiabilidad de la investigación. Escobar y Cuervo (2008), afirman 
que es una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, reconocidas por otros como 
expertos calificados, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Tras 
someter un instrumento de cotejo a la consulta y  juicio de expertos, éste ha de reunir dos 
criterios de calidad: validez y fiabilidad.  
 Según refieren Cabero y Llorente (2013), la evaluación mediante el juicio de expertos es 
un método de validación muy utilizado en la investigación, consiste, en solicitar a una serie de 
personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su 
opinión respecto a un aspecto concreto.  
 Para efectos de validación del instrumento de investigación utilizado, se elaboró un 
cuestionario de 8 preguntas en el que se pidió la valoración de los expertos sobre los siguientes 
aspectos: la claridad en la formulación de las consignas, la pertinencia de los enunciados, la 
cantidad de preguntas, la pertinencia de los conceptos, la variedad en las opciones de respuestas, 
el enfoque de las competencias comunicativas, el enfoque holístico en el tratamiento del 
instrumento, el lenguaje aplicado en el instrumento, la funcionalidad del instrumento. Las 
preguntas fueron diseñadas en base a una escala de Lickert de 4 puntos en la que se debía 
expresar mayor o menor acuerdo, finalmente se puso a disposición una casilla de observaciones. 
Los cuestionarios se aplicaron de manera individual. (Anexo 9) 
 El objetivo de la validación del instrumento fue confirmar la pertinencia de la encuesta, 
analizar aspectos de mejora y valorar los resultados del instrumento como punto de partida a 
diseñar estrategias que aporten a la aplicación de la metodología educativa holística en el 




 Los expertos que participaron en la validación del instrumento fueron convocados de 
acuerdo a su experiencia profesional, educadores que aplican la metodología holística en su 
catedra. Fueron cinco expertos: Rosa María Cifuentes, periodista, educadora, escritora, coach 
holística; Marina Brunner, psicóloga, educadora, experta en inteligencia emocional, Alberto 
Abad, máster en economía, catedrático, experto en educación virtual y nuevos emprendimientos. 
Maritza Barrientos, máster en educación.  Ana María Abad, pedagoga, experta en gestión 
educativa.  
 Los jueces valoraron la construcción del cuestionario de acuerdo a su pertinencia o grado 
de relación entre los ítems y el constructo general, la metodología educativa holística y el 
desarrollo de competencias comunicativas.  De acuerdo a las respuestas obtenidas, los jueces 
consideraron el cuestionario apropiado, se obtuvieron valores superiores de acuerdo entre los 
expertos para evaluar la claridad y pertinencia en los enunciados, solo un juez calificó con bajo 
puntaje a la variedad e independencia en las opciones de respuesta. Al mismo tiempo los jueces 
coincidieron con ampliar el instrumento, incluyendo ítems relacionados a la comunicación 
escrita, cotidianidad en el desarrollo de las competencias comunicativas e importancia para el 
desarrollo personal de los encuestados. Las sugerencias de los jueces aportan a la validez y 
mejora del instrumento. 
 




 Una vez finalizada la evaluación de los expertos, se tuvieron en cuenta sus aportaciones 
para realizar las modificaciones al diseño del instrumento metodológico que se valida, su eficacia 
con respecto al objetivo para el que ha sido creado y el constructo. Se coordinaron reuniones con 
los expertos para desarrollar un proyecto que potencie la metodología educativa holística. Es 
importante señalar que no se encontraron limitaciones en la búsqueda de expertos y que además 
los convocados extendieron la invitación de participación a otros expertos para el desarrollo del 
futuro proyecto, que incluye talleres metodológicos. 
 Para efectos de comprobación científica del análisis de la validación del juicio de 
expertos, se desarrolló un análisis cuantitativo a través del coeficiente Alfa de Conbrach, descrito 
en 1951 por Lee J. Cronbach como un índice usado para medir la confiabilidad del tipo 
consistencia interna de una escala, que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida 
a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo. Según los 
parámetros establecidos por el coeficiente Alfa de Conbrach, el instrumento de medición fue 
bueno y confiable. (Anexo 10) 










Capítulo V: PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 A partir de los datos analizados, se propone: 
a. Implementar dentro del proceso enseñanza- aprendizaje el método educativo holístico, 
para promover una educación integral, que facilite el desarrollo de las competencias 
comunicativas sin limitaciones de contextos. 
b. Aplicar estrategias pedagógicas centradas en el estudiante, fomentando las actividades 
que desarrollen el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
c. Valorar el aprendizaje a través de la experiencia, el aprendizaje interdisciplinar y la 
integración de perspectivas globales. 
d.  Desarrollar proyectos sociales en donde se manifiesten las competencias comunicativas 
de los estudiantes. 
e. Promocionar las competencias comunicativas a través de su aplicación en situaciones 
reales relacionadas con emprendimientos y campañas sociales, generando espacios para 
promover la solidaridad. 
f. Diseñar un currículo holístico, que no fragmente la educación y se enfoque en el 
desarrollo de competencias para que el estudiante comprenda, analice y proponga ideas; 
de esta manera integre el conocimiento para resolver problemas, se enfrente a retos, 
alcance un aprendizaje significativo y desarrolle una visión holística. 
g. Desarrollar una metodología holística, que demande un cambio actitudinal y manejo 
transversal de las competencias comunicativas. 
h. Implementar un plan de capacitación -docente enfocado en la metodología educativa 
holística, a través de talleres, seminarios, cursos y postgrado. 




 CONCLUSIONES  
 Como producto del presente trabajo de investigación se concluye lo siguiente: 
- La metodología educativa holística, aplicada en la asignatura Gestión de la Comunicación 
de la Responsabilidad Social tiene una relación directa en el desarrollo de competencias 
comunicativas, a través de actividades, dinámicas integrales y el desarrollo de una 
campaña de comunicación orientada a un proyecto de responsabilidad social.  Esta 
metodología desarrolla una visión global, en donde no se segmenta el aprendizaje; se 
integra a la experiencia de cada individuo,  promoviendo la flexibilidad y libertad, cultiva 
la tolerancia y el respeto a la diversidad.  
- El enfoque holístico aplicado en la asignatura analizada, desarrolla las competencias 
comunicativas enfocada al desarrollo de la comunicación oral,  partiendo de la 
comunicación personal, proyectándola hacia la comunicación social. Estas se evidencian 
a través de otras competencias como la capacidad de liderazgo, la gestión de emociones y 
el trabajo colaborativo.  
- La implementación de la metodología educativa holística desfragmenta la educación, 
fomentando el desarrollo personal, social, ecológico, espiritual y científico, como parte 
de una propuesta integral. No solo se preocupa por desarrollar el currículo, sino que 
además propone dinámicas que integren el conocimiento con practicar la empatía y el 
respeto con cada ser humano.  Reconoce la relevancia que tienen las relaciones 
personales y la capacidad de ser empáticos y compasivos con otros. 
- El enfoque educativo holístico aplicado en la asignatura de Gestión de la Comunicación 
de la Responsabilidad Social,  fomenta el desarrollo personal y social de los estudiantes, 




capacidad de contribuir en la mejora de su entorno, su tolerancia a la diversidad,  su 
aporte a la construcción de una ética ciudadana; es decir contribuye a la formación de 
personas que sean competentes para la vida. 
- La relación que se establece entre la metodología de educación holística y el desarrollo de 
competencias comunicativas se evidencia a través del desarrollo de proyectos reales. Los 
estudiantes participan activamente en dinámicas como debates, presentaciones, 
exposiciones, informes, trabajo en equipo que trascienden a temas especificados en el 
currículo, pero que conectan con su desarrollo personal y social. 
- El enfoque educativo holístico aplicado en la asignatura, promueve dinámicas que 
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de reconectar con su verdadera identidad y 
aprender a relacionarse y desarrollarse en el mundo desde su esencia; comunicándose con 
coherencia, actuando con integridad en los ámbitos social y académico, demostrando 
respeto por la cultura, las opiniones y los valores. 
- Las competencias comunicativas incluyen sub-competencias que integran capacidades 
para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos; 
además se relacionan con otras competencias.  
- Más allá de la concepción tradicional de asociar a las competencias comunicativas con el 
lenguaje oral y escrito, estas se interrelacionan con el pensamiento creativo, la toma de 
decisiones, solución de problemas, valores y actitudes. Es importante plantear el 
desarrollo integral de las competencias comunicativas, equilibrando los aspectos 
cognitivos y emocionales; para formar individuos que se respeten, valoren y sean capaces 





- La metodología educativa holística analizada en la presente investigación, aborda las 
competencias comunicativas desde la dimensión cognitiva, comunicativa y 
sociocultural,  un enfoque integrador que concibe a los estudiantes como promotores del 
conocimiento, el lenguaje como medio de cognición y comunicación; y valora las 
relaciones interpersonales 
- De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas pre y post, las guías de observación 
y la encuesta,  se concluye que la metodología educativa holística, promueve el desarrollo 
de las competencias comunicativas. Se evidencia el logro de los objetivos planteados 
través del desarrollo de la campaña de responsabilidad social, en donde los alumnos 
plantean estrategias de comunicación, además de trabajar en equipo y fomentar el 
liderazgo personal y social. 
- La metodología aplicada en la asignatura de Gestión de la Comunicación de la 
Responsabilidad Social aborda el aprendizaje basado en proyectos, en donde el estudiante 
desarrolla competencias comunicativas transversales, relacionadas con otras competencias 
como: el liderazgo,  la gestión de emociones y el trabajo en equipo; a través de dinámicas 
construidas con metodología educativa holística. 
- Las competencias comunicativas se desarrollan a lo largo de la vida de los seres 
humanos; en la presente investigación se evidencian a través de la evolución permanente 
de los estudiantes. Se muestra un avance progresivo a través de las diferentes dinámicas 
propuestas a lo largo del ciclo académico.  
- Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación oral a través de exposiciones y 
argumentaciones, que al mismo tiempo se evidencian a través de la competencia del 




objetivos comunes. El liderazgo se desarrolla a partir de una comunicación efectiva, 
empática, tolerante, regida por el respeto, la resiliencia para enfrentar situaciones 
difíciles. 
- Uno de los desafíos más importantes que enfrentan las personas es aprender a 
comunicarse asertivamente, esto solo se puede lograr equilibrando el aspecto personal 
con el social. A través del análisis del avance progresivo de los estudiantes, se concluye 
que las dinámicas desarrolladas durante el ciclo académico, como exposiciones, debates, 
investigación de temas de actualidad, match de ideas y otras, han contribuido a que los 
alumnos identifiquen sus emociones y aprendan a gestionarlas.  
- La metodología holística potencia la gestión de las emociones de los docentes y alumnos.  
Los docentes deben concentrar sus esfuerzos en construir relaciones armoniosas de paz y 
afectividad, promoviendo el trato amable, respetuoso y la comunicación asertiva. Los 
alumnos deben comunicarse desde la empatía, dejando de lado el sentido competitivo 
orientado a colocarse en los primeros puestos, para asumir la experiencia educativa como 
una etapa para nutrirse de experiencias y conocimientos.  
- La educación superior debe enfocar sus esfuerzos en promover la responsabilidad social 
desde un enfoque holístico, es decir, desarrollando proyectos sostenibles para la 
producción y transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales 
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  ANEXOS 
Anexo 1: Rúbrica de evaluación de competencias comunicativas orales 
 
 





Anexo 2: Dinámicas holísticas desarrolladas en la asignatura de Gestión de la      
Comunicación de la Responsabilidad Social 2017-2 
 
 









Anexo 3: Modelo de pruebas pre y post aplicada al inicio y fin de la asignatura Gestión de la 
comunicación de la responsabilidad social 2017-2 
Modelo de Prueba “Pre” y “Post” 
Instrucciones: Lee cada pregunta o enunciado, así como las tres posibles respuestas u opciones 
que la completan, selecciona la correcta. (2 puntos c/u) 
1. La educación por competencias se refiere a: 
a. Educación física 
b. Educación orientada a los concursos 
c. Educación orientada a la consecución de objetivos  
2. La competencia comunicativa es la: 
a. habilidad para hablar rápido  
b. habilidad para manejar nuevas tecnologías 
c. habilidad para integrar los sistemas de comunicación. 
3. La competencia lingüística se refiere a: 
a. Elementos que complementan al lenguaje oral o escrito.   
b. Conocimiento de idiomas.  
c. Velocidad para hablar.  
4. La competencia paralingüística se refiere a: 
a. Componentes adicionales a las palabras que involucran emociones 
b. Componentes para detener una conversación. 
c. Elementos de una lengua. 
5. La competencia pragmática desarrolla: 
a. Actos influyentes en los interlocutores como saludar, preguntar, felicitar, etc. 
b. Comportamientos prácticos. 





6. La competencia textual desarrolla la capacidad: 
a. para interpretar   
b. para hablar    
c. para leer  
7. La competencia quinésica se asocia con:  
a. postura, gestos   
b. la escucha activa    
c. las emociones 
8. El liderazgo se desarrolla a través de: 
a. Tutoriales de YouTube  
b. Competencias comunicativas  
c. Instagram 
9. La gestión de emociones es importante en la educación 
a. Solo en la educación primaria 
b. Solo para adolescentes   
c. Es muy importante en toda la vida académica. 
10. La competencia comunicativa es importante para: 
a. El desarrollo profesional  
b. El desarrollo personal  











Anexo 4: Rúbricas de las pruebas “pre” y “post”  
 
 Las rúbricas permiten compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y 
evaluación. Funciona como una hoja de ruta de las tareas y actividades, organizadas en diferentes 
niveles de desempeño, desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar. En el siguiente 
gráfico se muestran los indicadores a observar, para su posterior análisis.  
    
 













Anexo 5: Resultados de la prueba “Pre” 
 Esta prueba fue aplicada en el mes de julio, durante la primera sesión del ciclo académico 
2017-2. Se evaluaron los aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales, a través de los 
indicadores de dominio, seguridad, interés y pertinencia orientados al desarrollo de la prueba 
como parte de las competencias comunicativas. 
 
 
Tabla 16: Elaboración propia (2018) 
 
 De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la prueba “pre”, es decir, antes de la 
aplicación del método holístico para el desarrollo de competencias comunicativas, se evidencia 
que el 75% de los estudiantes demuestra una falta de conocimiento respecto a las competencias 
comunicativas. Sólo un número superior al 25% manifestó una regular pertinencia en la aplicación 






Anexo 6: Resultados de la prueba “Post” 
 
 
Tabla 17: Elaboración propia (2018) 
 
 De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la prueba “post”, aplicada al finalizar el 
ciclo académico 2017-2; se evidencia que aproximadamente el 75% de estudiantes demuestran un 
conocimiento muy óptimo respecto a las competencias comunicativas, además un 25% del 












Anexo 7: Fórmula Prueba T-Student 
 La prueba T- Student se utiliza para contrastar hipótesis y permite analizar muestras 
pequeñas con un número de observaciones inferiores o iguales a 30. Su función es analizar las 
medias aritméticas de las poblaciones en las pruebas pre y post y determinar que la diferencia no 
es producto del azar, sino que dicha diferencia tiene un sustento estadístico significativo. Para 
tales efectos, se emplearon las siguientes fórmulas: 
• Hipótesis Nula (H0): No existe una relación de causa entre la incidencia de la 
metodología holística y el desarrollo de competencias comunicativas entre los alumnos 
de la asignatura de Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad Social. 
H0 : µD = ∆o 
 
• Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación de causa entre la incidencia de la 
metodología holística y el desarrollo de competencias comunicativas entre los alumnos 
de la asignatura de Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad Social. 
H1 : µD < ∆o 
H1 : µD > ∆o 


























Gráfico 14: Elaboración propia (2018). Cuadro T de doble entrada 
 En base a los resultados obtenidos en la tabla resumen correspondientes a la prueba T-
Student, se observa que la comparación de las medias de las calificaciones obtenidas por el 




el trabajo de investigación. En lo que respecta a la comprobación de las hipótesis nula y 
alternativa, respecto a la relación de causa entre la incidencia de la metodología holística y el 
desarrollo de competencias comunicativas entre los alumnos, podemos extraer las siguientes 
conclusiones:  
 La prueba post tiene una media superior en 4.14 puntos respecto a la prueba pre (16.57 
frente a 12.43). Estas diferencias de medias sugieren que este incremento no es fruto del azar 
sino más bien de la causalidad al aplicar la metodología holística para el desarrollo de 
competencias comunicativas entre en alumnado. 
 Por otro lado, el elevado coeficiente de correlación obtenido (0.89) manifiesta que existe 
un importante nivel de relación entre la “prueba post y  pre” de modo que las notas de una 
prueba mejoran sistemáticamente respecto a las notas obtenidas en la otra. Además, la varianza 
que mide cuán dispersas están las calificaciones respecto a la media manifiesta una diferencia 
entre las pruebas pre y post (3.91 y 2.32), lo que indica que la dispersión en el caso de la prueba 
post es inferior a la prueba pre; es decir, los resultados de la prueba post son más homogéneos al 
presentar una menor variabilidad.  
 Igualmente, una vez calculado el estadístico T con un margen de error del 5% ( = 0.05) 
se rechaza la hipótesis nula H0 porque que el resultado de -24.16, es un valor ubicado en una de 
las regiones críticas del gráfico, por tanto, se pone de manifiesto que existen diferencias 
significativas entre los resultados de la prueba post respecto a los de la prueba pre. De esta 
manera, se demuestra que la metodología holística incide y mejora los resultados en el desarrollo 
de competencias comunicativas entre los alumnos de la asignatura de Gestión de la 





Anexo 8: Guías de Observación 
 
 La guía de observación presentada, ha sido diseñada para evaluar la relación que existe 
entre la metodología holística y el desarrollo de competencias comunicativas.  La aplicación de 
este instrumento se ha desarrollado 2 veces durante el ciclo académico 2017-2, el primero en el 
mes de setiembre, después de la evaluación parcial y el segundo momento en el mes de 
noviembre antes de finalizar el ciclo académico. 
 Los indicadores de la observación corresponden a la participación, motivación, trabajo en 
equipo y pertinencia; enfocados en el desarrollo de las competencias comunicativas con relación 
a la aplicación de la metodología educativa holística.  
 
Rúbrica de evaluación de la metodología holística y el desarrollo de competencias 
comunicativas. 
 Institución: ISIL  
Carrera: Comunicación Integral 
 Asignatura: Gestión de la Comunicación de la Responsabilidad 
 Observador: María del Carmen Galarreta Ugarte 
 Objetivo: Observar las competencias comunicativas de los estudiantes y la relación de la 
 metodología educativa holística. 
 Desarrollo: Aula de clases en Isil  
 Lugar: Av. La Fontana 795, La Molina, Lima- Perú 
 Tiempo: Se observan a las actitudes, reacciones y habilidades de estudiantes en sesenta 



















Resultados de la aplicación de la metodología holística en el desarrollo de competencias 




Tabla 19: Elaboración propia (2018) 
 
 Según la guía de observación, la metodología holística promueve el desarrollo de las 
competencias comunicativas evidenciadas a través de la participación activa y motivación de todos 
los estudiantes; además del excelente desarrollo del liderazgo de prácticamente la totalidad de los 
participantes. La gran mayoría asume las dinámicas desarrolladas con responsabilidad, demuestran 
gran capacidad de trabajo en equipo, gestionan sus emociones y evidencian gran competencia en 



























Anexo 10: Comprobación de eficacia del instrumento de la Encuesta: Coeficiente Alfa de 
Cronbach 
 Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los 
ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra 
para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  Como 
criterio general, George & Mallery (2003), sugieren los siguientes valores para interpretar los 
coeficientes de Alfa de Cronbach:  
 




Tabla 21: Elaboración propia (2018) 
 
El resultado de la validación del instrumento de las encuestas aplicadas en la presente 
investigación,  según los parámetros establecidos por el coeficiente Alfa de Conbrach fue de α 
igual a 0,86 lo que significa que el instrumento de medición fue bueno y confiable. 
